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A L G U N A S C O N D I C I O N E S P A R A
L A I N V E S T I G A C I O N C I E N T I F I C A
D E L A C O M U N I C A C I O N E N M E X I C O
Hay contradicciones posibles y reales entre hacer ciencia, ser 
rigurosos y objetivos (aunque contraríe nuestras expectativas 
ideológicas o personales), entre no despreciar los lazos meto-
dológicos que pretenden anclar la teoría a referentes empíri-
cos, etcétera, y las variedades y posibilidades del compromiso 
social. Pienso que esa tensión constante del investigador que 
se quiere también comprometido —que en definitiva le duele 
su sociedad, la sueña distinta y que aprecia las complejas 
urgencias concretas de nuestras realidades comunicacionales— 
esa tensión entre el ser dentista, el asumir compromisos (y 
de qué modos específicos), y la valoración de los problemas 
rea/es y urgentes que a veces parecerán al teórico algo trivia-
les, quizás si por concretos, nos llama a hacer, más que a 
hablar o a lamentarnos. De investigación hablamos más de lo 
que hacemos. (Contreras, 7979). 
La p r e o c u p a c i ó n p o r c o m p r e n d e r cada vez de m e j o r m a n e r a
las c o n d i c i o n e s en q u e se desar ro l l a el e s t u d i o de la c o m u n i c a -
c i ó n en M é x i c o y A m é r i c a L a t i n a , ha l levado a var ios de qu ie -
nes h e m o s o p t a d o p o r este c a m p o c o m o espacio de e je rc i c io
p r o f e s i o n a l , a c o m p a r t i r los es fuerzos pa r t i cu la res de búsque-
da y los resu l tados del t r a b a j o p rev io . La c o n f l u e n c i a d e in te -
reses y o b j e t i v o s , a t ravés p r i n c i p a l m e n t e d e o rgan izac iones
académicas c o m o la A M I C y el C O N E I C C , ha f a c i l i t a d o la dis-
c u s i ó n y la c o l a b o r a c i ó n m u t u a e n t r e qu ienes p a r t i c i p a m o s en
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ellas al m i s m o t i e m p o q u e t r a b a j a m o s en un ivers idades e ins-
t i t u c i o n e s d i f e r e n t e s . S in d u d a el deba te y la c o n j u n c i ó n de
capac idades es u n c a m i n o m u y e n r i q u e c e d o r y u n a c o n d i c i ó n
i n e l u d i b l e para avanzar en la c o n s t i t u c i ó n de una comunidad 
c i e n t í f i c a q u e p r o m u e v a la m e j o r a t e n c i ó n a los i n n u m e r a b l e s
p r o b l e m a s sociales que están a r t i c u l a d o s c o n la c o m u n i c a c i ó n
en M é x i c o .
El t r a b a j o que sigue es p r o d u c t o de esa b ú s q u e d a c o m p a r -
t i d a , en este caso de u n a especie de " s i g u i e n t e e t a p a " de los
e s t u o i o s que r e c i e n t e m e n t e h e m o s desa r ro l l ado y c o n s e g u i d o
p u b l i c a r ( F u e n t e s , 1 9 8 8 , Sánchez R u i z , 1 9 8 8 ) . El o r i gen está
e n la i n v i t a c i ó n , q u e l legó a n o s o t r o s a t ravés de C a r m e n
G ó m e z M o n t , a c o l a b o r a r c o n u n c a p í t u l o sobre M é x i c o para
u n l i b r o en p r e p a r a c i ó n sobre los p r o b l e m a s p r á c t i c o s de la
inves t igac ión de c a m p o . E n t r e g a m o s u n a ve rs ión en inglés pa-
ra ta l o b r a ( N a r u l a & Pearce, in press) y d e c i d i m o s f o r m u l a r
las ideas a h í expuestas t a m b i é n en españo l , pensando especí-
f i c a m e n t e en los colegas m e x i c a n o s y l a t i n o a m e r i c a n o s c o m o
i n t e r l o c u t o r e s , p o r q u e c r e e m o s q u e es " a q u í " , más que " a l l á " ,
d o n d e c o m p a r t i m o s el r e t o de q u e nuest ras p rác t i cas a p o r t e n
a la rea l idad soc ia l .
L a p e r t i n e n c i a ae los e n f o q u e s
U n a f o r m a de ana l izar los p r o b l e m a s de la inves t igac ión de
c a m p o , m u y f r e c u e n t e en la l i t e r a t u r a p r o v e n i e n t e de los pa í -
ses desar ro l lados , cons is te en aislar cada u n o de e l los y cons i -
de ra r c ó m o lo e n f r e n t a u n inves t igador i n d i v i d u a l , p r o b a b l e
(o i d e a l m e n t e ) b ien c a p a c i t a d o , q u i e n t r a t a r á de ap l i ca r t o d a
su c o m p e t e n c i a m e t o d o l ó g i c a y t é c n i c a para reso lver lo . Si los
recursos del i nves t igador n o son su f i c ien tes para superar esos
p r o b l e m a s pa r t i cu la res , el a s u n t o se c o n v i e r t e en u n a cues-
t i ó n de i ngen io e i m a g i n a c i ó n , de d o n d e p o d r á e v e n t u a l m e n t e
surg i r u n a i n n o v a c i ó n , gene ra lmen te de n ive l t é c n i c o o prác-
t i c o , en el m e j o r de los casos p u e d e llegarse a p r o d u c i r u n a i n -
n o v a c i ó n m e t o d o l ó g i c a . Este e n f o q u e t i e n e la v e n t a j a de q u e
nos p u e d e a y u d a r a a p r e n d e r c ó m o o t r o s han resue l to p r o b l e -
mas pa r t i cu la res q u e p o d r e m o s l legar a e n f r e n t a r en n u e s t r a
p r o p i a p r á c t i c a de inves t igac ión de c a m p o . T a m b i é n p o d e m o s
a p r e n d e r c ó m o i n t e n t a r s o l u c i o n a r p r o b l e m a s s imi la res , y p o r
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lo general esos e j e m p l o s e s t i m u l a n nues t ra i m a g i n a c i ó n e in -
gen io para a jus tar nues t ra capac idad a d i f e r e n t e s s i tuac iones .
Pensamos en e j e m p l o s t a n val iosos c o m o los e x p u e s t o s en el
l i b r o Unobstrusive Measures, de W e b b , C a m p b e l l e t al ( 1 9 6 6 ) .
Este es u n e n f o q u e i n d i v i d u a l i s t a y " v o l u n t a r i s t a " de la prác-
t i c a de inves t igac ión soc ia l . Es t a m b i é n u n a v i s i ón " p r i m e r -
m u n d i s t a " de la p r o b l e m á t i c a , y a que da p o r supues to que
m u c h o s o t r o s p r o b l e m a s , c o m o la c a p a c i t a c i ó n de los invest i -
gadores, la d o t a c i ó n de recursos o el a p o y o i n s t i t u c i o n a l ,
están resue l tos .
Pero al revisar a lgunos de los p r i nc ipa les p r o b l e m a s q u e
los es tud iosos de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o t i e n e n q u e en-
f r e n t a r al i n c u r s i o n a r en la inves t igac ión de c a m p o , es inev i ta -
ble a s u m i r que la m a y o r pa r te de esos p r o b l e m a s t i e n e n su
o r igen en condiciones estructurales q u e n o só lo a fec tan a 
n u e s t r o c a m p o s ino a la inves t igac ión c i e n t í f i c a en genera l .
Por e l l o , para ana l izar la p r o b l e m á t i c a q u e t o d o c i e n t í f i c o so-
cial e n c u e n t r a al rea l izar inves t igac ión d e c a m p o en u n p a í s
subdesa r ro l l ado (o " e n d e s a r r o l l o " ) c o m o M é x i c o , a d o p t a m o s
u n a c e r c a m i e n t o q u e p r i m e r o dé c u e n t a de los o b s t á c u l o s y l i -
m i t a c i o n e s es t ruc tu ra les , para desc r ib i r y e x p l i c a r c ó m o se
desar ro l la u n a " c i e n c i a p o b r e " en u n c o n t e x t o de escasez e 
i n c o m p r e n s i ó n soc ia l , y para u b i c a r a h í las c o n d i c i o n e s de
e f i cac ia y d e s a r r o l l o de las instanc ias m e t o d o l ó g i c a s . Soste-
n e m o s q u e n o es i m p o s i b l e q u e f l o r e z c a n el i ngen io y la in -
n o v a c i ó n en la p r á c t i c a c i e n t í f i c a en u n a soc iedad subdesa-
r r o l l a d a , a u n q u e d e n t r o de u n c o n t e x t o de l i m i t a c i o n e s
es t ruc tu ra les .
M é x i c o v ive h o y la p e o r cr is is e c o n ó m i c a de su h i s to r i a re-
c ien te . Las desigualdades in te rnas han c r e c i d o : p o r e j e m p l o ,
el p o d e r de c o m p r a del salar io o b r e r o se h a r e d u c i d o a la m i -
t a d del q u e t e n í a en 1 9 7 7 (Sánchez L o z a n o , 1 9 8 5 ; B o l í v a r y 
Sánchez, 1 9 8 7 ) . La d e u d a e x t e r n a (la segunda más grande de l
Te rce r M u n d o , después de la b ras i leña) , ha p r o f u n d i z a d o la
v u l n e r a b i l i d a d y la d e p e n d e n c i a de l pa ís an te las fuerzas eco-
n ó m i c a s y p o l í t i c a s del e x t e r i o r , espec ia lmen te de los Estados
U n i d o s . La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ha p r o v o c a d o t a m b i é n una
p r o f u n d a cr is is de l e g i t i m a c i ó n de l E s t a d o , así c o m o de la
i d e n t i d a d c u l t u r a l e i deo lóg i ca de los m e x i c a n o s (Hernández
M e d i n a y N a r r o , 1 9 8 7 ) . S in e m b a r g o , R u y Pérez T a m a y o
( 1 9 8 5 ) sost iene q u e la inves t igac ión c i e n t í f i c a estaba y a en
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c o n d i c i o n e s c r í t i c a s m u c h o antes de la a g u d i z a c i ó n ac tua l de
la cr is is socia l oel pa ís . A u n q u e desde los se ten ta el g o b i e r n o
ha i m p u l s a d o la inves t igac ión c i e n t í f i c a y en las p r i nc ipa les
un ivers idades ha h a b i d o u n i n c r e m e n t o gradua l de este t i p o
de ac t i v idades , la s i t u a c i ó n sigue s i e n d o m u y p recar ia . Según
la o p i n i ó n del p res iden te de la A c a d e m i a de la Inves t igac ión
C i e n t í f i c a , el t a m a ñ o de la c o m u n i d a d c i e n t í f i c a nac iona l es
unas d iez veces m e n o r de l q u e ex ige el g r a d o de desa r ro l l o de l
pa ís (Uno más Uno, 2 8 de a b r i l d e 1 9 8 8 : 1 ) . Se c u e n t a ac-
t u a l m e n t e c o n 2.1 c i e n t í f i c o s y t e c n ó l o g o s p o r cada d iez m i l
hab i tan tes , m i e n t r a s q u e en los Es tados U n i d o s la p r o p o r c i ó n
es de 3 1 . 1 ( U N E S C O , 1 9 8 7 ) . P r o b a b l e m e n t e las c i f ras de la
U N E S C O s u b e s t i m a n el n ú m e r o d e c i e n t í f i c o s n o r t e a m e r i c a -
nos, p o r q u e en los setenta se c a l c u l a b a n 4 2 p o r cada d iez m i l
h a b i t a n t e s (Pérez T a m a y o , 1 9 8 6 ) . El c á l c u l o de la U N E S C O
para Israel en 1 9 8 4 era de l o r d e n de los 9 5 c i e n t í f i c o s y tec-
n ó l o g o s p o r cada d iez m i l h a b i t a n t e s .
En M é x i c o parece haber s o l a m e n t e u n o s c i n c o m i l c i e n t í -
f i c o s de t i e m p o c o m p l e t o y a l r e d e d o r de 16 m i l personas e m -
pleadas en ac t i v idades de inves t igac ión y desar ro l l o de t o d o
n i v e l . En c o n t r a s t e , en los Estados U n i d o s , y só lo en i n s t i t u -
c ines de e d u c a c i ó n s upe r io r , la c i f r a rebasa los 1 0 0 m i l . Las
ac t i v idades de inves t igac ión y d e s a r r o l l o absorben apenas el
0.6% de l P r o d u c t o N a c i o n a l B r u t o m e x i c a n o ( igual q u e en
Bras i l ) , p r o p o r c i ó n e v i d e n t e m e n t e ba ja en c o m p a r a c i ó n c o n
el 2.6% de los Estados U n i d o s , q u e además representa u n a t a -
jada más grande de u n paste l m u c h o m a y o r ( U N E S C O , 1 9 8 7 ) .
En países a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s c o m o J a p ó n , A l e m a -
n ia Federa l y los Estados U n i d o s , el sec to r p r i v a d o sost iene
a l r e d e d o r de la m i t a d de l gasto en inves t igac ión y d e s a r r o l l o ;
e n Brasi l la p r o p o r c i ó n es a p r o x i m a d a m e n t e de u n 2 0 % ,
m i e n t r a s q u e en M é x i c o los cá l cu los al respec to f l u c t ú a n
e n t r e el c i n c o y el d iez p o r c i e n t o ( a u n q u e el d a t o de la
U N E S C O para 1 9 8 4 es d e 0 . 9 % , son más v e r o s í m i l e s las o t r a s
e s t i m a c i o n e s ) . En el caso de la c o m u n i c a c i ó n , en M é x i c o , las
agencias p r i vadas rea l izan u n a b u e n a c a n t i d a d de invest iga-
c iones para los m e d i o s , las agencias de p u b l i c i d a d y los a n u n -
c ian tes . S in e m b a r g o , esta clase d e inves t igac ión a p l i c a d a , rara
vez es c o n o c i d a p o r a lgu ien más q u e sus usuar ios i n m e d i a t o s
y es d i f í c i l cons ide ra r la p r o p i a m e n t e inves t igac ión c i e n t í f i c a ;
m e n o s a ú n , a p o y o p r i v a d o a la i nves t igac ión .
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Dada la c r í t i c a s i t u a c i ó n de los c i e n t í f i c o s en el p a í s y 
para f r e n a r la f u g a de cerebros q u e se ha i n c r e m e n t a d o d u r a n -
t e el ú l t i m o d e c e n i o , el G o b i e r n o Federa l c reó en 1 9 8 3 el Sis-
t e m a N a c i o n a l de Inves t igadores ( S N I ) , q u e c o m e n z ó a o p e r a r
en 1 9 8 4 y cons is te en u n s is tema de becas o to rgadas a los i n -
ves t igadores más p r o d u c t i v o s en los d iversos c a m p o s de la
c ienc ia . D e h e c h o es u n c o m p l e m e n t o mensua l a los ingresos,
además de q u e s ign i f i ca u n a d i s t i n c i ó n pe r tenecer a é l . En té r -
m i n o s generales y a pesar de q u e " n i es tán t o d o s los q u e son
n i son t o d o s los q u e e s t á n " , el S is tema a p a r e n t e m e n t e f u n c i o -
na c o n h o n e s t i d a d y h a y c i e r t a ingerenc ia de la c o m u n i d a d
c i e n t í f i c a en var ias de sus ac t i v idades . Pero , a u n c o n é l , los
investigadores nacionales se q u e j a n de q u e su ingreso n o es su-
f i c i e n t e para m a n t e n e r u n n ive l d e v i d a de clase m e d i a . E n
1 9 8 7 h a b í a 3 , 4 9 5 inves t igadores en el S i s tema , de los cuales
el 20 .2% t r a b a j a b a en c ienc ias sociales y h u m a n i d a d e s ( M a l o ,
1 9 8 8 ) .
D iversos es tud iosos han señalado q u e , d e b i d o al p r e d o m i -
n i o de las re lac iones ver t i ca les y a u t o r i t a r i a s en las un i ve rs ida -
des m e x i c a n a s , el c a m i n o del p rog reso para los m e j o r e s inves-
t i g a d o r e s pasa i n e v i t a b l e m e n t e p o r los pues tos a d m i n i s t r a t i -
vos , q u e " i m p l i c a n u n m a y o r r e c o n o c i m i e n t o t a n t o m a t e r i a l
c o m o de p res t ig io d e n t r o de la c o m u n i d a d académica . Para-
d ó j i c a m e n t e , para progresar en la car re ra de inves t igador , h a y
q u e de ja r de hacer i n v e s t i g a c i ó n " ( L o m n i t z , 1 9 8 5 : 2 0 ) . De
a h í q u e , c o m o a f i r m a Pérez T a m a y o ( 1 9 8 6 ) , la f uga de cere-
b r o s n o es u n p r o b l e m a l i m i t a d o a q u e los invest igadores e m i -
gren a los Estados U n i d o s o a a lgún o t r o pa ís a l t a m e n t e i n -
d u s t r i a l i z a d o para t r a b a j a r , s ino q u e i n c l u y e el h e c h o de que
m u c h a s carreras reales o p o t e n c i a l e s de inves t igador c i e n t í f i c o
se a b a n d o n a n p o r f a l t a de i n c e n t i v o s . A p e n a s a p a r t i r de los
se ten ta se c o m i e n z a a genera l i zar u n a t r a d i c i ó n c i e n t í f i c a en
las i n s t i t u c i o n e s de e d u c a c i ó n s u p e r i o r y só lo g r a d u a l m e n t e
h a b r á n los inves t igadores de a d q u i r i r m a y o r s ta tus y r e c o n o c i -
m i e n t o d e n t r o y f u e r a de las un ivers idades (Cf r . Casas, 1 9 8 3 ;
Sa la -Gomezg i l y C h a v e r o , 1 9 8 2 ) . T a m b i é n , p o r o t r a p a r t e ,
hay severas l i m i t a c i o n e s ( a u n q u e var iab les según la d i s c i p l i -
na y el c a m p o de e s t u d i o ) para la d i f u s i ó n de los p r o d u c t o s
de la inves t igac ión en M é x i c o , t a n t o al i n t e r i o r de la m i s m a
c o m u n i d a d c i e n t í f i c a c o m o hac ia el p ú b l i c o en genera l , l o
cua l i n c l u y e la casi n u l a c o n t r i b u c i ó n de los m e d i o s mas ivos
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de c o m u n i c a c i ó n ( G o m e z g i l e t a l , 1 9 8 0 ; G o m e z g i l y T o v a r ,
1 9 8 2 ) .
L a t r i p l e m a r g i n a l i d a d .
Puede dec i rse, c o n s e c u e n t e m e n t e , q u e la inves t igac ión c ien -
t í f i c a es u n a actividad marginal en M é x i c o , s i t u a c i ó n q u e se
agrava c o n la cr is is : el p res iden te de la A c a d e m i a de la Inves t i -
gac ión C i e n t í f i c a ha d e c l a r a d o q u e , e n t r e 1 9 7 7 y 1 9 8 7 , el i n -
greso de los inves t igadores se ha r e d u c i d o en u n c i n c u e n t a p o r
c i e n t o en t é r m i n o s reales (Uno más Uno, 2 8 de ab r i l de 1 9 8 8 :
1 5 ) , r e d u c c i ó n apenas r e l a t i v a m e n t e c o m p e n s a d a p o r la crea-
c i ó n de l SNI . Cada n u e v o r é g i m e n federa l d i ce o t o r g a r u n a a l -
ta p r i o r i d a d a la c ienc ia y la t e c n o l o g í a , p e r o el a p o y o real a 
la i nves t igac ión se ha r e d u c i d o al agudizarse la cr is is ( L ó p e z y 
F lo res , 1 9 8 8 ) . La s i t u a c i ó n es t o d a v í a p e o r para los c i e n t í f i -
cos sociales, d a d o q u e las c ienc ias " d u r a s " t i e n e n m a y o r e s p o -
s ib i l i dades de generar t e c n o l o g í a (al m e n o s desde las p r agm á-
t icas , p e r o m i o p e s v is iones de p o l í t i c o s y f u n c i o n a r i o s ) . A d e -
más, la c o r r i e n t e p r i n c i p a l en las c ienc ias sociales m e x i c a n a s
se h a c a r a c t e r i z a d o t r a d i c i o n a l m e n t e p o r su o r i e n t a c i ó n c r í t i -
ca , y el s is tema n o está m u y c o n f o r m e c o n las i n t e r p r e t a c i o -
nes q u e ha p r o d u c i d o sobre la h i s t o r i a y la rea l idad nac iona les .
Es to n o só lo sucede en M é x i c o : en u n a r e u n i ó n rea l izada hace
a lgunos años, invest igadores bras i leños de la c o m u n i c a c i ó n
l legaron a la c o n c l u s i ó n de q u e m u c h o s de sus p r o b l e m a s de
f i n a n c i a m i e n t o p r o v e n í a n del d i sgus to causado en los sectores
g u b e r n a m e n t a l e s y p r i vados a n t e " d e s c u b r i m i e n t o s y revela-
c iones c i e n t í f i c a s q u e c o n t r a d i c e n verdades i n s t i t u c i o n a l i z a -
d a s " ( M a r q u e s de M e l ó , 1 9 8 3 : 9 ) . Por o t r a p a r t e , los d iag -
n ó s t i c o s más rec ientes sobre las c ienc ias sociales t r azan u n a
imagen de cr is is en los n ive les s u s t a n t i v o , m e t o d o l ó g i c o e ins-
t i t u c i o n a l ( B e n í t e z , 1 9 8 7 ; B e n í t e z y S i lva , 1 9 8 5 ; sobre la i n -
ves t igac ión en c o m u n i c a c i ó n . Fuen tes , 1 9 8 8 ; Sánchez R u i z ,
1 9 8 8 ) .
En u n a encues ta levantada p o r el Conse jo M e x i c a n o de
Cienc ias Soc ia les ( C O M E C S O ) y el Conse jo N a c i o n a l de C ien -
c ia y T e c n o l o g í a ( C O N A C Y T ) , los d i r e c t o r e s de la casi t o t a l i -
d a d de los c e n t r o s d e inves t igac ión socia l ( 3 9 0 ) q u e f u n c i o -
n a b a n en M é x i c o en 1 9 8 4 , seña laron c o m o los p r i nc ipa les
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o b s t á c u l o s q u e l i m i t a b a n su t r a b a j o : a) el f i n a n c i a m i e n t o
i n s u f i c i e n t e a los p r o y e c t o s y la baja r e m u n e r a c i ó n a los
inves t igadores ; b ) la f a l t a de c a p a c i t a c i ó n del persona l de i n -
v e s t i g a c i ó n ; c) el q u e n o ex i s tan redes de c o l a b o r a c i ó n in te r -
i n s t i t u c i o n a l n i v i n c u l a c i ó n e n t r e invest igadores y d o c e n t e s ;
d ) la ausencia de p o l í t i c a s de i nves t i gac ión , espec ia lmen te p o r
par te del sec to r p ú b l i c o y las un ive rs idades ; e) la cen t ra l i za -
c i ó n , y f ) la i n s u f i c i e n t e i n f r a e s t r u c t u r a para la inves t igac ión
en la m a y o r p a r t e de los c e n t r o s ( B e n í t e z , 1 9 8 7 : 5 9 - 6 0 ) . Los
t res p r i m e r o s f a c t o r e s f u e r o n los m e n c i o n a d o s c o n m a y o r f re -
c u e n c i a . S in e m b a r g o , en la ú l t i m a década ha h a b i d o u n c rec i -
m i e n t o cons ide rab le de c e n t r o s de i nves t i gac ión , espec ia lmen-
te en los es tados, a u n q u e las c o n d i c i o n e s de t r a b a j o en e l los
n o parecen ser las más adecuadas. El m i s m o e s t u d i o e n c o n t r ó
que el 38% de los c e n t r o s encues tados n o r e u n í a los m í n i m o s
r e q u e r i m i e n t o s para el t r a b a j o i nves t i ga t i vo , el 36% t e n í a
pos ib i l i dades a c o r t o p lazo de a lcanzar el n ive l m í n i m o , y 
só lo u n a c u a r t a p a r t e de los c e n t r o s c o n t a b a c o n las c o n d i c i o -
nes p rop ic ias . Esta s i t u a c i ó n e m p e o r a en los estados, c u a n d o
se c o m p a r a c o n la c a p i t a l : m i e n t r a s q u e en la c i u d a d de Mé-
x i c o el 4 0 % de los c e n t r o s sí reúne c o n d i c i o n e s favorab les pa-
ra la i nves t i gac ión , f u e r a de el la la p r o p o r c i ó n se reduce al
13.3% ( i b i d : 4 6 - 4 8 ) . En c u a n t o al n ive l de esco la r idad de los
inves t igadores , el d i a g n ó s t i c o de re fe renc ia señala que a l rede-
d o r de la m i t a d ( 5 1 . 9 % ) de los invest igadores t e n í a n es tud ios
de l i c e n c i a t u r a (de los cuales, 20% de las m u j e r e s y 14% de
los h o m b r e s responsables de p r o y e c t o s , e ran pasantes o es tu -
d i a n t e s ) , p o r el 2 . 1 % c o n espec ia l i dad , 2 7 . 8 % c o n m a e s t r í a y 
u n 1 7 . 1 % c o n es tud ios de d o c t o r a d o ( i b i d : 5 2 ) . Estos d a t o s
ev idenc ian u n o de los p r i nc ipa les o b s t á c u l o s para la invest iga-
c i ó n socia l en M é x i c o : la baja c a l i f i c a c i ó n de la m a y o r í a de
los inves t igadores . A u n q u e la rec ien te p r o l i f e r a c i ó n de p rog ra -
mas de p o s t g r a d o en c ienc ias sociales p r o m e t e m e j o r a r este
aspec to ( B e n í t e z y S i l va , 1 9 8 3 ) , habrá q u e ev i ta r los riesgos
de r e p r o d u c c i ó n del p r o b l e m a q u e surgen de la p r o p i a ca l i -
f i c a c i ó n de los p ro feso res de los pos tg rados ( R o t a , 1 9 7 9 ) , de
q u e los p r o g r a m a s a t i e n d a n p r i o r i t a r i a m e n t e la c a p a c i t a c i ó n
de invest igadores y de las c o n d i c i o n e s en q u e han s ido esta-
b lec idos , al m e n o s las seis maes t r ías en c o m u n i c a c i ó n q u e
o p e r a n a c t u a l m e n t e ( F u e n t e s y L u n a , 1 9 8 5 ) .
N o o b s t a n t e q u e p o c o más de u n a q u i n t a p a r t e del per-
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sonal de i nves t i gac ión c i e n t í f i c a m e x i c a n o se u b i c a en las
c ienc ias sociales y las h u m a n i d a d e s ( U N E S C O , 1 9 8 7 ) , hay ra-
zones para creer q u e éstas están r e l a t i v a m e n t e marg inadas c o n
respecto a las l lamadas c ienc ias " d u r a s " , n o só lo e n t é r m i n o s
presupuésta les , s ino t a m b i é n en c u a n t o a s ta tus , p res t i g io y 
c o m p r e n s i ó n sociales. A su vez , la inves t igac ión de la c o m u -
n i c a c i ó n es u n a a c t i v i d a d m a r g i n a l d e n t r o de las c ienc ias so-
ciales. La antes c i t a d a inves t igac ión de C O M E C S O e n c o n t r ó
só lo seis c e n t r o s , en 1 9 8 4 , ded icados e x c l u s i v a m e n t e a inves-
t iga r la c o m u n i c a c i ó n ( B e n í t e z , 1 9 8 7 ) . De éstos, só lo u n o
o f r e c í a las c o n d i c i o n e s m í n i m a s para el desa r ro l l o de sus t a -
reas y o t r o s d o s , t a m b i é n u b i c a d o s en la c i u d a d de M é x i c o ,
p o d r í a n a lcanzar las en el c o r t o p l a z o ; los t res restantes ( u n o
en la cap i ta l y dos en los es tados) , n o p a r e c í a n t e n e r esperan-
zas de l legar a sat is facer los r e q u e r i m i e n t o s básicos pa ra real i -
zar i nves t igac ión c i e n t í f i c a . En los ú l t i m o s años los más a n t i -
guos y p res t ig iados de estos c e n t r o s de inves t igac ión de la
c o m u n i c a c i ó n h a n d i s m i n u i d o m u c h o su presenc ia , a u n q u e
se h a n c reado p o r lo m e n o s t res nuevos f u e r a d e la c a p i t a l (en
las un ive rs idades de C o l i m a y Guada la ja ra y El Co leg io de la
F r o n t e r a N o r t e ) . Es e v i d e n t e que en o t r o s c e n t r o s , a u n q u e n o
se d e d i q u e n e s p e c i a l m e n t e a e l l o , se rea l izan es tud ios sobre la
c o m u n i c a c i ó n , y p u e d e n en l is tarse, al m e n o s , sesenta inves t i -
gadores serios e n el c a m p o (la A s o c i a c i ó n M e x i c a n a de Inves-
t i g a d o r e s de la C o m u n i c a c i ó n — A M I C — ha l legado a t e n e r
más de c ien m i e m b r o s ) . S in e m b a r g o , el n ive l de ca l i dad a l -
c a n z a d o parece ser b a j o c o n respeto a las n o r m a s c o n v e n c i o -
nales de l t r a b a j o c i e n t í f i c o , a j uzgar p o r \os seis inves t igadores
de la c o m u n i c a c i ó n i nsc r i t os en el S N I , q u e rep resen tan esca-
samen te el u n o p o r c i e n t o de los c i e n t í f i c o s sociales pe r tene -
c ien tes al s i s tema.
La triple marginalidad q u e p o s t u l a m o s , e n t o n c e s , s ign i f i ca
q u e la i nves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n es m a r g i n a l d e n t r o de
la c ienc ias socia les, éstas d e n t r o de la i nves t igac ión c i e n t í f i c a
en genera l , y ésta ú l t i m a a su vez e n t r e las p r i o r i d a d e s de l de-
s a r r o l l o n a c i o n a l . Por t o d o es to sos tenemos q u e la n a t u r a l e z a ,
o r i e n t a c i ó n y p o s i b i l i d a d e s de la i nves t igac ión de la c o m u n i -
c a c i ó n y en c ienc ias sociales en genera l , están d e t e r m i n a d a s
p o r f a c t o r e s e s t r u c t u r a l e s q u e v a n desde el n ive l de d e s a r r o l l o
de la f o r m a c i ó n social ana l i zada hasta fac to res c u l t u r a l e s e 
i deo lóg i cos c o m o la c u l t u r a c i e n t í f i c a general en la soc iedad y 
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las ideo log ías p ro fes iona les de la c o m u n i d a d de inves t igado-
res. Los d a t o s re fe r idos a n t e r i o r m e n t e i l us t ran var ios de estos
f a c t o r e s en el caso m e x i c a n o ; en la f i g u r a N o . 1 se presenta
u n m o d e l o h e u r í s t i c o que m u e s t r a a lgunas de las p r i nc ipa les
a r t i c u l a c i o n e s de f a c t o r e s es t ruc tu ra les d e t e r m i n a n t e s de las
ac t i v idades de inves t igac ión de c a m p o . El m o d e l o debe leerse
de a r r i b a a a b a j o , en el s e n t i d o de los f a c t o r e s más a m p l i o s
hac ia los más c o n c r e t o s , en t r e los cuales no s u p o n e m o s n i n g u -
na causa l idad l inea l .
F IGURA 1 
Algunos factores estructurales generales determinantes
para la investigación científ ica en ciencias sociales
Economía Política 
G r a d o de desar ro l lo de la
F o r m a c i ó n Social
F o r m a de E s t a d o / G o b i e r n o
Pol í t i cas de desar ro l lo
Desar ro l lo educa t i vo
(proceso y po l í t i cas )
Desar ro l lo c i e n t í f i c o y 
te cn o l ó g i co (proceso y 
po l í t i cas )
Formas de in te racc ión
apara to p r o d u c t i v o /
invest igación c i e n t í f i c a
Desar ro l lo de las ciencias
sociales (proceso y 
po l í t i cas )
Fo rmas par t icu lares de a p o y o
e i ns t i t uc iona l i zac ión de la









Papel de la invest igac ión c ien t í -
f i ca en las creencias y representa-
c iones sociales general izadas y 
hegemónicas.
C u l t u r a c i e n t í f i c a general
C u l t u r a c i e n t í f i c a de los deci -
sores (en el g o b i e r n o , sector p r i -
vado , univers idades)
C u l t u r a c i e n t í f i c a de la p r o p i a
c o m u n i d a d c i e n t í f i c a
Status de las ciencias sociales en
los diversos sectores
" E p i s t e m e s " , parad igmas, t r a d i -
c iones y programas de investiga-
c i ó n . . . Ideo log ías pro fes iona les
Nivel y f o r m a s de o rgan izac ión
p o l í t i c a de la c o m u n i d a d c i e n t í f i c a
Práct icas concretas de invest igación
* D iseño
T r a b a j o de c a m p o ^ * P r o d u c c i ó n de datos
* Anál is is
* D i f u s i ó n
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Ser ía o b j e t o de u n t r a b a j o más a m p l i o la i l u s t r a c i ó n c o m p l e t a
de n u e s t r o m o d e l o (que se g u r a m e n t e p u e d e m e j o r a r s e ) , p e r o
p o r a h o r a lo c o n s i d e r a m o s p laus ib le y de u t i l i d a d para la
gene rac ión de h ipó tes is que e x p l i q u e n p o r q u é surge una
" c i e n c i a p o b r e " de c ier tas s i tuac iones e c o n ó m i c a s , p o l í t i c a s
y c u l t u r a l e s . A u n q u e el m o d e l o h e u r í s t i c o nos ha se rv ido
a q u í para o rgan i za r las ideas y los d a t o s e x p u e s t o s , es necesa-
r i o ac larar q u e n o ha s ido nues t ra i n t e n c i ó n desar ro l la r u n
anál is is e x h a u s t i v o o s iqu ie ra s i s t e m á t i c o c o n base en é l . L o
p r e s e n t a m o s p o r q u e d a u n a b u e n a idea de la c o m p l e j i d a d de
los p r o b l e m a s e n f o c a d o s . F i n a l m e n t e , hay q u e d e c i r q u e el
m o d e l o debe leerse t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n n o só lo c o y u n -
t u r a s pa r t i cu la res , s ino t a m b i é n las ra íces h i s tó r i cas , res iduos
y tendenc ias emergen tes de los f a c t o r e s i n c l u i d o s , para d o t a r -
lo de m a y o r p o t e n c i a e x p l i c a t i v a .
El c o m p o n e n t e c u l t u r a l , e s p e c í f i c a r h e n t e lo r e f e r e n t e a 
las " i d e o l o g í a s p r o f e s i o n a l e s " , lo i l u s t r a r e m o s más a d e l a n t e
c o n u n breve anál isis de la i nves t igac ión sobre c o m u n i c a c i ó n
p r o d u c i d a en M é x i c o en los ú l t i m o s t r e i n t a años. Pero p o d e -
m o s a n o t a r , desde a h o r a , en u n p l a n o más genera l , q u e t r a d i -
c i o n a l m e n t e las c ienc ias sociales l a t i n o a m e r i c a n a s han m i n i -
m i z a d o el t r a b a j o e m p í r i c o . Es d e c i r , han p u e s t o énfasis p r i n -
c i p a l m e n t e en la gene rac ión de t e o r í a s p laus ib les y e legantes
q u e f r e c u e n t e m e n t e t r a t a n de e x p l i c a r l o t o d o . En el c a m p o
de la inves t igac ión c o m u n i c a c i o n a l , en los años s e t en t a , se l le-
g ó al e x t r e m o , c u a n d o la o r i e n t a c i ó n p reva lec ien te f u e el
" t e o r i c i s m o " — l l a m a d o así , d e s p e c t i v a m e n t e p o r Dan ie l Pr ie-
t o ( 1 9 8 3 ) — , q u e , e x age rando u n p o c o , cons is te en la e labo ra -
c i ó n de juegos de pa labras d e n t r o de d iá logos de so rdos , y 
q u e c o n t r i b u y ó m u y p o c o a la c o m p r e n s i ó n de los procesos
c o n c r e t o s de la rea l idad soc ia l . L o s es fuerzos e m p í r i c o s más
sobresa l ien tes f u e r o n los d iversos anál is is h i s t ó r i c o s y es t ruc-
t u r a l es sobre la p r o p i e d a d y el c o n t r o l de los m e d i o s , q u e p r o -
l i f e r a r o n en la i nves t igac ión c o m u n i c a c i o n a l . H a y q u e señalar
t a m b i é n q u e , c o m o reacc ión e x t r e m a a la i n f l u e n c i a p rev ia de
la c i e n c i a social n o r t e a m e r i c a n a , los m é t o d o s y técn icas c u a n -
t i t a t i v a s f u e r o n c o n s i d e r a d o s " s o s p e c h o s o s " y p o r e l l o su e m -
p l e o f u e r e d u c i d o al m í n i m o en la m i s m a d é c a d a , r e f o r z a n d o
el sesgo h i s t ó r i c o general c o n t r a el t r a b a j o e m p í r i c o .
De e n t r e los más de 4 m i l 8 0 0 d o c u m e n t o s i n c l u i d o s en e l
C e n t r o C O N E I C C de D o c u m e n t a c i ó n sobre C o m u n i c a c i ó n en
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M é x i c o — e l m a y o r acervo sobre el c a m p o en M é x i c o — se
se lecc ionaron 8 7 7 t raba jos ( l i b ros , a r t í c u l o s , i n f o r m e s de in -
ves t igac ión , ponenc ias ) q u e , a u n q u e f u e r a m a r g i n a l m e n t e ,
a p o r t a r a n a la c o m p r e n s i ó n de la rea l idad c o m u n i c a c i o n a l me-
x i c a n a o i l us t ra ran los me jo res es fuerzos de los invest igadores
m e x i c a n o s e n t r e 1 9 5 6 y 1 9 8 6 (Fuen tes , 1 9 8 8 ) . A d e m á s de
las p r i n c i p a l e s t e n d e n c i a s q u e el anál is is de esta m u e s t r a per-
m i t e de tec ta r (a lgunas de las cuales r e s u m i m o s más a d e l a n t e ) ,
h e m o s rea l i zado para este t r a b a j o u n a c l a s i f i c a c i ón de los d o -
c u m e n t o s en razón de su contenido empírico y p o r la presen-
c ia (o ausencia) en e l los de a lguna f o r m a de t r a b a j o de c a m -
p o . Por " c o n t e n i d o e m p í r i c o " e n t e n d e m o s , en el s e n t i d o más
a m p l i o , lo q u e va más al lá de l " e n s a y o i n f o r m a d o " o la t e o r i -
z a c i ó n l ib re y p u r a y q u e representa u n es fuerzo organizado 
de r e c o l e c c i ó n / p r o d u c c i ó n de d a t o s . A s í , i n c l u í m o s los es tu -
d i o s h i s t ó r i c o s y / o es t ruc tu ra les , los anál is is de c o n t e n i d o
t a n t o c u a n t i t a t i v o s c o m o c u a l i t a t i v o s , las inves t igac iones p o r
encuestas, los d iseños e x p e r i m e n t a l e s y la inves t igac ión-acc ión .
Por o t r a p a r t e , e n t r e esos d o c u m e n t o s buscamos los que p r o -
p i a m e n t e m o s t r a r a n el t r a b a j o de c a m p o : la i n t e r a c c i ó n de los
invest igadores c o n sus o b j e t o s de e s t u d i o en u n e n t o r n o social
d e l i m i t a d o , para i n t e r r o g a r l o s u observar los d i r e c t a m e n t e ,
f u e r a c u a n t a t i t i v a o c u a l i t a t i v a m e n t e . Resu l tó q u e , de l t o t a l
de 8 7 7 d o c u m e n t o s , só lo 3 3 6 ( 3 7 . 9 % ) t u v i e r o n c o n t e n i d o
e m p í r i c o en el s e n t i d o señalado a n t e r i o r m e n t e , sin q u e esto
s i g n i f i q u e q u e el resto de los t r a b a j o s n o usara a lgún t i p o de
i n f o r m a c i ó n f a c t u a l . Pero p u e d e in fer i rse q u e m u y p r o b a b l e -
m e n t e m e n o s de dos q u i n t a s par tes de los d o c u m e n t o s son
p r o d u c t o oe proyectos formales de investigación. De los 3 3 6
d o c u m e n t o s c o n c o n t e n i d o e m p í r i c o , 9 8 , o m e n o s d e u n ter -
c i o ( 2 9 . 2 % ) , f u e r o n resu l t ado de invest igac iones d e c a m p o .
Esto es, só lo el 11.2% de l t o t a l de d o c u m e n t o s , q u e p o r el t a -
m a ñ o de la m u e s t r a puede cons iderarse m u y s i gn i f i c a t i va .
D e este s imp le anál is is p o d e m o s i n f e r i r la presencia de u n
" c o m p o n e n t e c u l t u r a l " m u y f u e r t e , en el s e n t i d o q u e obser-
v a m o s la o p e r a c i ó n social de m i n i m i z a c i ó n de la invest iga-
c i ó n e m p í r i c a c o m o respuesta a las creencias y representac io -
nes sociales más a m p l i a m e n t e d i f u n d i d a s , las cuales están
c a m b i a n d o en r a z ó n de la cr is is que a c t u a l m e n t e at rav iesan
las c ienc ias sociales. Pero esto n o bas ta r ía para e x p l i c a r nues-
t r o s resu l tados. Es e v i d e n t e q u e c u a l q u i e r clase de t r a b a j o de
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c a m p o (espec ia lmen te las más e laboradas t é c n i c a m e n t e c o m o
las encuestas p o r m u e s t r e o ) represen ta u n a especie m u y cara
de inves t igac ión e m p í r i c a . Y h e m o s es tado d e s c r i b i e n d o u n a
s i t u a c i ó n de " c i e n c i a p o b r e " . La e x p l i c a c i ó n c o m p l e t a de la
escasa p r o d u c c i ó n de invest igac iones e m p í r i c a s de c a m p o so-
b r e la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o debe i n c l u i r la i n t e r a c c i ó n de
var iab les c o m o el " c o m p o n e n t e c u l t u r a l " (sesgo a n t i - e m p i r i s -
ta ) y las c o n d i c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s en q u e t r a b a j a n los inves-
t i gadores ( f a l t a de f i n a n c i a m i e n t o , i n f r a e s t r u c t u r a , recursos
h u m a n o s , e tc . , adecuados ) .
U n a breve p a n o r á m i c a d e l d e s a r r o l l o de los
e s t u d i o s sobre c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o y L a t i n o a m é r i c a
E n esta secc ión r e s u m i r e m o s m u y a p r e t a d a m e n t e c ó m o se ha
desar ro l l ado la inves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o ,
en el c o n t e x t o de las c ienc ias sociales l a t i n o a m e r i c a n a s y t r a -
z a r e m o s u n a p a n o r á m i c a de sus p r i n c i p a l e s t e n d e n c i a s t e m á t i -
cas y m e t o d o l ó g i c a s en las t r es ú l t i m a s décadas.
La r e f l e x i ó n m o d e r n a sobre lo social c o m e n z ó en A m é r i -
ca L a t i n a y en M é x i c o e n t r e las ú l t i m a s décadas d e l s ig lo X I X
y las p r i m e r a s de l X X , ba jo la f o r m a de estudios eruditos de
na tu ra leza f i l o s ó f i c a , legal e h i s t ó r i c a ( B o i l s y M u r g a , 1 9 7 9 ) .
L o s p r i m e r o s es tud ios sobre c o m u n i c a c i ó n , en p a r t i c u l a r re-
f e r i d o s al p e r i o d i s m o , s igu ie ron esta p a u t a general ( B e l t r á n ,
1 9 8 0 ; M a r q u e s de M e l ó , 1 9 8 4 ) . S in negar sus e n o r m e s a p o r t a -
c iones f i l o s ó f i c a s , h is tó r i cas y a m e n u d o descr ip t i vas a la
c o m p r e n s i ó n de la rea l i dad l a t i n o a m e r i c a n a , este p a r a d i g m a
de anál is is soc ia l debe cons iderarse p r e - c i e n t í f i c o . A d e m á s , en
gran m e d i d a , a u t o r i t a r i o , d e b i d o a su c o n s t a n t e e m p l e o de l
" r e c u r s o a la a u t o r i d a d " y sobre t o d o p o r las e x p l i c a c i o n e s f i -
nales y d e f i n i t i v a s q u e lo c a r a c t e r i z a n . S in d u d a el m o d e l o así
f u n d a d o ha e j e r c i d o u n a i n f l u e n c i a q u e hasta h o y s u f r i m o s .
A l t é r m i n o de la Segunda G u e r r a M u n d i a l , Estados U n i -
dos se c o n v i r t i ó en p o t e n c i a h e g e m ó n i c a i n d i s c u t i b l e . D e a h í
q u e , en los años c i n c u e n t a y sesenta, A m é r i c a L a t i n a rec ib ie -
r a , e n t r e o t r a s m u c h a s cosas, a c r í t i c a m e n t e y sin m e d i a c i o n e s
o a d a p t a c i o n e s , las t e o r í a s y m é t o d o s en boga en las c ienc ias
sociales n o r t e a m e r i c a n a s ( e m p i r i s m o , f u n c i o n a l i s m o , d i f u s i o -
n i s m o y d e s a r r o l l i s m o ) , c o m o p a r t e de l p roceso de moderni-
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zación. En el c a m p o de la c o m u n i c a c i ó n , p o r t o d a la A m é r i -
ca L a t i n a , se e x t e n d i e r o n e n t o n c e s las invest igac iones de au-
d i e n c i a , los es tud ios de o p i n i ó n p ú b l i c a y s imi lares , j u n t o c o n
la e x p a n s i ó n de los m e d i o s de d i f u s i ó n mas iva , la p u b l i c i d a d y 
el m o d e l o c o m e r c i a l de c o m u n i c a c i ó n t a m b i é n i m p o r t a d o s de
los Estados U n i d o s ( M a r q u es de M e l ó , 1 9 8 4 ) . El e n f o q u e de
la difusión de innovaciones f u e e m p l e a d o e x t e n s a m e n t e en las
zonas rura les de m u c h o s países l a t i n o a m e r i c a n o s para invest i -
gar los e fec tos de p r o y e c t o s de t r a n s f o r m a c i ó n social en pe-
q u e ñ a escala (Rogers , 1 9 7 6 ) . La época se ca rac te r i zó p o r la
d e p e n d e n c i a i n t e l e c t u a l , m a n i f i e s t a p o r e j e m p l o en que los
l a t i n o a m e r i c a n o s que rea l izaban e s t u d i o s de pos t g r ado en los
Estados U n i d o s , q u e e n m u c h a s ocas iones, al vo l ve r a sus pa í -
ses, serv ían c o m o s imples agentes de c a m p o en los grandes
p r o y e c t o s de inves t igac ión d i r i g i d o s p o r los es tud iosos no r te -
a m e r i c a n o s ( G o n z á l e z Casanova, 1 9 7 7 ) . D e h e c h o , la m a y o r
p a r t e de la inves t igac ión académica de la c o m u n i c a c i ó n en
L a t i n o a m é r i c a en los c i n c u e n t a y los sesenta f u e real izada o 
d i r i g i d a p o r invest igadores n o r t e a m e r i c a n o s , o b a j o su i n f l u e n -
c ia ( B e l t r á n , 1 9 7 6 ) .
A m e d i a d o s de la década de los sesenta surg ió u n m o v i -
m i e n t o c r í t i c o y r e v i t a l i z a d o r de las c iencias sociales l a t i n o -
amer icanas , espec ia lmente loca l i zado en Sant iago de Ch i l e ,
d o n d e o p e r a b a n varias i m p o r t a n t e s i n s t i t u c i o n e s i n te rnac io -
nales de i nves t i gac ión , d o c e n c i a y p l a n i f i c a c i ó n , c o m o FLAC-
SO y la CEPAL. La r e v o l u c i ó n c u b a n a f u e u n e v e n t o clave
para i m p u l s a r el p e n s a m i e n t o c r í t i c o , y a q u e m o s t r ó q u e ha-
b í a u n a o p c i ó n de d e s a r r o l l o socia l is ta al a lcance (v is ta c o n
m u c h o o p t i m i s m o al p r i n c i p i o ) , an te las m ú l t i p l e s in jus t ic ias ,
d e s e q u i l i b r i o s y c o n t r a d i c c i o n e s man i f i es tas en nues t ros paí -
ses. E m e r g i ó la Teoría de la Dependencia, c o n f u e r t e i n f l u e n -
c ia m a r x i s t e , p e r o p r i n c i p a l m e n t e c o m o reacc ión c r í t i c a n o
s ó l o ante el es tado ae s u b o r d i n a c i ó n i n t e l e c t u a l , p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a de A m é r i c a L a t i n a c o n respec to a los Estados
U n i d o s , s ino t a m b i é n p o r la i n a d e c u a c i ó n de las t e o r í a s y me-
t o d o l o g í a s i m p o r t a d a s , para e x p l i c a r las s i tuac iones sociales en
la r e g i ó n . Las décadas de los sesenta y los se ten ta f u e r o n ger-
m ina les para el d e s a r r o l l o de unas c ienc ias sociales ( los estu-
d i o s de c o m u n i c a c i ó n i n c l u i d o s ) c o n só l idas ra íces y carac-
te r í s t i cas l a t i noamer i canas . Es to , n o c o m o u n a e x p r e s i ó n de
c h o v i n i s m o r e g i o n a l , s ino c o m o b ú s q u e d a de a d e c u a c i ó n de
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las t e o r í a s y los m é t o d o s a los re tos de los procesos sociales
l a t i n o a m e r i c a n o s y c o m o r e b e l d í a a n t e las i n f l u e n c i a s y de te r -
m i n a c i o n e s e jerc idas p o r los países cent ra les de l c a p i t a l i s m o
sobre el p e n s a m i e n t o socia l l a t i n o a m e r i c a n o .
N o o b s t a n t e , lo q u e en rea l idad suced ió en m u c h o s casos
f u e la s imp le s u s t i t u c i ó n de u n m a r c o de anál is is a jeno p o r
o t r o , i g u a l m e n t e a j e n o , q u i z á más ú t i l p e r o en ocas iones este-
r i l i z a n t e , c o m o c u a n d o el marxismo se t o m ó c o m o u n a d o c -
t r i n a capaz de p r o d u c i r a u t o m á t i c a m e n t e t o d a s las respuestas
y so luc iones teó r i cas , e m p í r i c a s y p rác t i cas a los m ú l t i p l e s
p r o b l e m a s de A m é r i c a L a t i n a . A l m i s m o t i e m p o , t a n t o en los
e s t u d i o s de c o m u n i c a c i ó n c o m o en el resto de las c ienc ias so-
cia les, la b ú s q u e d a de p e r t i n e n c i a de l anál is is a la c o m p l e j a
rea l i dad l a t i n o a m e r i c a n a , h i z o pensar a a l g u n o s e s t u d i o s o s q u e
era pos ib le generar t e o r í a , m e t o d o l o g í a e i nc luso e p i s t e m o l o -
g í a t o t a l m e n t e o r ig ina les y " a u t ó c t o n a s " . N o s o t r o s c r e e m o s
q u e las me jo res c o n t r i b u c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s a las c ienc ias
sociales han s ido p r o d u c t o de s ín tes is c reat ivas de e l e m e n t o s
e p i s t e m o l ó g i c o s , t e ó r i c o s , m e t o d o l ó g i c o s , t é c n i c o s o i n s t r u -
m e n t a l e s de o r í g e n e s d iversos , c o n e l e m e n t o s generados loca l -
m e n t e , y hechos p e r t i n e n t e s a la c o n c r e t a rea l idad soc ia l , sus
procesos y t r a n s f o r m a c i o n e s . L a T e o r í a de la D e p e n d e n c i a y 
el i n n o v a d o r a c e r c a m i e n t o de Pau lo Fre i ré ( 1 9 7 0 ) a la Pe-
dagogía del Oprimido, son d o s b u e n o s e j e m p l o s de e l l o .
E n la década de los s e t en t a , j u n t o a la i n f l u e n c i a de la Es-
cue la de F r a n k f u r t y el m a r x i s m o en genera l , p resente desde
antes , A m é r i c a L a t i n a i n c o r p o r ó o t r a s c o r r i e n t e s europeas de
p e n s a m i e n t o sobre lo soc ia l , a lgunos años después de q u e se
d i f u n d i e r a n p o r el v i e j o c o n t i n e n t e : el Estructuralismo de
raíces l i n g ü í s t i c a s , c o n sus desar ro l los en la s e m i o l o g í a , el psi-
coanál is is y la s o c i o l o g í a , así c o m o el i n f l u y e n t e m a r x i s m o
" e s t r u c t u r a l i s t a " de L o u i s A l t h u s s e r y sus seguidores. Des-
pués v i n o el r e d e s c u b r i m i e n t o del p e n s a m i e n t o de A n t o n i o
G r a m s c i , p a r t i c u l a r m e n t e en re lac ión c o n los es tud ios sobre
las c u l t u r a s p o p u l a r e s , y la escuela f rancesa de Análisis del 
Discurso. Este c o n s t a n t e f l u j o de m a r c o s a n a l í t i c o s , q u e m u y
f r e c u e n t e m e n t e se h a n c o n v e r t i d o en " m o d a s i n t e l e c t u a l e s " ,
ha c o n s t i t u i d o u n o b s t á c u l o i m p o r t a n t e para el avance en la
c o m p r e n s i ó n de nuestras c o n d i c i o n e s conc re tas , y a q u e a u n -
q u e el p o t e n c i a l de una c ie r ta t e o r í a o m e t o d o l o g í a n o h a y a
sido s u f i c i e n t e m e n t e e x p l o r a d o y p r o b a d o , la l legada d e u n a
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nueva i m p o n e el rechazo o a b a n d o n o de la a n t e r i o r . Este c o n -
t i n u o p roceso de c a m b i o i n te lec tua l ha i m p e d i d o el d e s a r r o l l o
de debates rac iona les q u e c e n t r a r a n la d i scus ión c r í t i c a de ta -
les m a r c o s a los niveles e p i s t e m o l ó g i c o , t e ó r i c o y m e t o d o l ó g i -
c o , y sobre su re levancia empírica (y en ú l t i m a ins tanc ia prác-
tica) c o n respecto a la rea l idad l a t i n o a m e r i c a n a . S in e m b a r g o ,
d e b e m o s r e c o n o c e r q u e las c ienc ias sociales en general y los
es tud ios d e c o m u n i c a c i ó n en p a r t i c u l a r , se han b e n e f i c i a d o
en A m é r i c a L a t i n a c o n los apor tes de m a r c o s a n a l í t i c o s y de-
bates p r o v e n i e n t e s de casi t o d o el m u n d o , en la m e d i d a en
que han s ido a d o p t a d o s c r í t i c a m e n t e , i n c o r p o r a d o s a nues t ro
p r o p i o acervo i n te lec tua l y hechos p e r t i n e n t e s a la c o m p r e n -
s ión de nues t ra rea l idad a t ravés de la inves t igac ión e m p í r i c a
y la a c c i ó n p r á c t i c a .
Desde f ina les de los setenta y a lo largo de la presente dé-
cada , las c ienc ias sociales a t rav iesan u n n u e v o p e r i o d o de c r i -
sis y d e b ú s q u e d a . El m a r x i s m o , p o r u n a p a r t e , ha m o s t r a d o
diversos s í n t o m a s de a g o t a m i e n t o en sus pos ib i l i dades para
e x p l i c a r y o r i e n t a r la a c c i ó n en la soc iedad cap i ta l i s ta a c t u a l ,
en su fase t ransnac iona l y m o n o p ó l i c a . La T e o r í a de la De-
pendenc ia ha resu l tado i n s u f i c i e n t e , p a r t i c u l a r m e n t e en cuan -
t o a sus i m p l i c a c i o n e s p rác t i cas y las pos ib i l i dades de c a m b i o
(Cardoso , 1 9 8 0 ) . Las crisis m u n d i a l e s (o la g ran cr is is que co -
m e n z ó en los se ten ta ) , de carác ter n o só lo e c o n ó m i c o , s ino
t a m b i é n p o l í t i c o o i d e o l ó g i c o - c u l t u r a l , se han c o n v e r t i d o a su
vez en f u e n t e s i m p o r t a n t e s de cr is is para las c ienc ias sociales,
q u e g e n e r a l m e n t e van rezagadas c o n respecto a los m o v i m i e n -
t o s h i s tó r i cos . M u c h a s de las grandes cer tezas teó r i cas de los
setenta se han d e r r u m b a d o ( S c h m u c l e r , 1 9 8 4 ) y las " p u r e -
z a s " que los teo r i c i s tas c r e y e r o n pos ib les a h o r a se revelan es-
té r i les para la generac ión de debates rac iona les , a b i e r t o s y 
p lu ra les (Sánchez R u i z , 1 9 8 5 ) . Las c ienc ias sociales m e x i c a -
nas están t a m b i é n en cr is is ( B e n í t e z y S i l va , 1 9 8 4 ) y p o r su-
p u e s t o , lo m i s m o sucede c o n la inves t igac ión de c o m u n i c a c i ó n
(Sánchez R u i z , 1 9 8 8 ) . Nuevas re f l ex i ones y nuevas prác t icas ,
desde p u n t o s de p a r t i d a q u e t r a t a n de s in te t i za r lo que h e m o s
a p r e n d i d o de las etapas pasadas, o r i e n t a n hacia el f u t u r o i n -
m e d i a t o a la inves t igac ión c r í t i c a de la c o m u n i c a c i ó n la t i -
n o a m e r i c n a . En t é r m i n o s de Jesús M a r t í n B a r b e r o , se t r a t a de
" c a m b i a r el lugar de las p regun tas , para hacer invest igables los
procesos de c o n s t i t u c i ó n de l o mas ivo p o r f u e r a de l chan ta je
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c u l t u r a l i s t a que los c o n v i e r t e i n e v i t a b l e m e n t e en procesos de
degradac ión c u l t u r a l . Y para e l l o , invest igar los desde las me-
d i a c i o n e s y los su je tos , es to es, desde la a r t i c u l a c i ó n e n t r e
prác t i cas de c o m u n i c a c i ó n y m o v i m i e n t o s soc ia les " ( 1 9 8 7 : 1 1 ) .
D e esta m a n e r a , segu imos b u s c a n d o " l a gran s í n t e s i s "
q u e , a n ive l t e ó r i c o , nos p e r m i t a c o m p r e n d e r la c o m p l e j i d a d
y m u l t i d i m e s i o n a l i d a d de los p rocesos y f e n ó m e n o s c o m u n i -
cac iona les , d e n t r o de la c o m p l e j i d a d y m u l t i d i m e n s i o n a l i d a d
de los s istemas y p rocesos soc io -cu l tu ra les . Por o t r a p a r t e ,
c r e e m o s q u e los inves t igadores l a t i n o a m e r i c a n o s se han d a d o
c u e n t a de q u e n o t o d o en la c ienc ia es t e o r í a , espec ia lmen te
si ésta n o se va l ida a d e c u a d a m e n t e p o r la p r o d u c c i ó n de he-
c h o s e m p í r i c o s . En ese s e n t i d o , la " g r a n s í n t e s i s " m e n c i o n a d a
n o se busca p o r las respuestas a u t o m á t i c a s q u e pueda p r o d u -
c i r , s ino p o r los problemas de inves t igac ión c o n c r e t a y pos-
t e r i o r e l a b o r a c i ó n t e ó r i c a q u e p u e d a generar .
T e n d e n c i a s rec ientes en la i nves t igac ión
de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o
U n a vez u b i c a d a la inves t igac ión m e x i c a n a sobre la c o m u n i c a -
c i ó n en su c o n t e x t o e s t r u c t u r a l de " t r i p l e m a r g i n a l i d a d " y 
desc r i t a b r e v e m e n t e su t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a en el c o n t e x t o
de l d e s a r r o l l o de las c ienc ias sociales l a t i n o a m e r i c a n a s , p o d e -
m o s revisar s u s c i n t a m e n t e las p r i n c i p a l e s t e n d e n c i a s t e m á t i -
cas y m e t o d o l ó g i c a s q u e la h a n g u i a d o en los ú l t i m o s t r e i n t a
años . Para e l l o p a r t i m o s de la s i s t e m a t i z a c i ó n d o c u m e n t a l y a
m e n c i o n a d a a n t e r i o m e n t e ( F u e n t e s , 1 9 8 8 ) . La d i s t r i b u c i ó n
p o r fechas de los d o c u m e n t o s se lecc ionados ( 8 7 7 ) , y a i n d i c a
u n a c a r a c t e r í s t i c a i m p o r t a n t e : la i nves t i gac ión de la c o m u n i -
c a c i ó n en M é x i c o se ha desa r ro l l ado m u y r e c i e n t e m e n t e (ver
C u a d r o 1 ) .
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Cuadro 1 
Documentos sobre Investigación de la Comunicación
en México, por fechas (1956-1986)
Años No. docs. h
E n t r e 1 9 5 6 y 1 9 6 1 3 0 . 4
1 9 6 2 y 1 9 6 6 19 2 . 2
1967 y 1 9 7 1 3 5 4 . 0
1 9 7 2 y 1 9 7 6 107 12.2
1977 y 1 9 8 1 2 7 3 3 1 . 0
1 9 8 2 y 1 9 8 6 4 2 3 4 8 . 2
Sin fecha 17 2.0
T o t a l e s 8 7 7 1 0 0 . 0
F u e n t e : Fuentes N. Raúl ( 1 9 8 8 ) : La Investigación de la Comunicación 
en México. Sistematización Documental 1956-1986. 
Para e labora r u n p r i m e r a c e r c a m i e n t o a n a l í t i c o a las p r i n c i -
pales t e m á t i c a s y o r i e n t a c i o n e s que han a t r a í d o la a t e n c i ó n
de los es tud iosos m e x i c a n o s de la c o m u n i c a c i ó n , se c las i f ica-
r o n los d o c u m e n t o s p o r su c o n t e n i d o , u t i l i z a n d o para e l lo
una a d a p t a c i ó n de la t a x o n o m í a de l Tesauro de la U N E S C O
( 1 9 8 4 ) . (Ver C u a d r o 2 ) .
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Cuadro 2 
Documentos sobre Investigación de la Comunicación
en México, por contenido (1956-1986)
Temas No. docs. %
Inves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n 1 5 4 17 .5
P o l í t i c a s de c o m u n i c a c i ó n 1 3 3 15.1
P l a n i f i c a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 3 0 6 3 4 . 9
Personal de c o m u n i c a c i ó n 1 4 3 16 .3
C a p a c i t a c i ó n de l persona l de c o m . 9 6 1 0 . 9
S o c i o l o g í a de la c o m u n i c a c i ó n 2 9 8 3 3 . 9
Ps ico log ía de la c o m u n i c a c i ó n 6 8 7.8
Proceso de c o m u n i c a c i ó n 2 0 3 2 3 . 1
M e d i o s de c o m u n i c a c i ó n 5 5 3 6 3 . 1
T e c n o l o g í a de las c o m u n i c a c i o n e s 3 1 3 .5
I n d u s t r i a de las c o m u n i c a c i o n e s 1 1 3 12 .9
Usuar ios de la c o m u n i c a c i ó n 2 8 3 3 2 . 2
N o t a : las categor ías no son m u t u a m e n t e e x c l u y e n o s .
N o es s o r p r e n d e n t e q u e casi dos de cada t res es tud ios (63 .1 % ) 
se re f ie ran a los m e d i o s , d a d o q u e el á m b i t o mas ivo de la co -
m u n i c a c i ó n es el q u e h a c o n c e n t r a d o m a y o r i t a r i a m e n t e los
es fuerzos de inves t igac ión n o só lo en M é x i c o s ino en t o d a s
par tes. Más de u n t e r c i o de los d o c u m e n t o s (34 .9%) v i n c u l a n
e x p l í c i t a m e n t e la inves t igac ión c o n la p l a n i f i c a c i ó n y la a d m i -
n i s t r a c i ó n , aspectos n o m u y a le jados d e las p o l í t i c a s de co-
m u n i c a c i ó n ( 1 5 . 1 % ) y de los anál is is de la i n d u s t r i a ( 1 2 . 9 % ) .
L l a m a la a t e n c i ó n el escaso n ú m e r o de es tud ios ded i cados a 
ana l i za r la t e c n o l o g í a de las c o m u n i c a c i o n e s ( 3 1 , 3 . 5 % ) , q u e
a pesar de ser u n o de los aspectos f u n d a m e n t a l e s de l desar ro-
l l o de los m e d i o s mas ivos , ha s ido d e j a d o de lado p o r los i n -
vest igadores de la c o m u n i c a c i ó n y a b o r d a d o más b ien p o r i n -
gen ie ros . De los 8 7 7 d o c u m e n t o s ana l i zados , só lo 4 5 ( 5 . 1 % )
se o r i e n t a n al e s t u d i o de la c o m u n i c a c i ó n persona l y 1 0 4
( 1 1 . 8 % ) a la c o m u n i c a c i ó n en g r u p o s . Por o t r a p a r t e , 4 2 t r a -
ba jos ( 4 . 8 % ) e s t u d i a n la c o m u n i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . En el
C u a d r o N o . 2 p u e d e verse q u e 2 8 3 ( 3 2 % ) t r a b a j o s p res tan
a t e n c i ó n a los usuar ios de la c o m u n i c a c i ó n ; en el C u a d r o
N o . 3 se desglosa su d i s t r i b u c i ó n p o r sectores sociales.
Cuadro 3 
Documentos sobre Usuarios de la Comunicación
México, 1956-1986
Tipos de usuarios No. docs. %
I n s t i t u c i o n e s 1 1 3 12.9
Campes inos 5 7 6 .5
Sectores popu la res 3 1 3.5
N i ñ o s 3 1 3 .5
Jóvenes 15 1.7
O b r e r o s 14 1.6
Ind ígenas 14 1.6
Mu je res 8 0.9
Más de u n t e r c i o de los es tud ios ( 2 9 8 , 33 .9% ) p a r t e de u n en-
f o q u e s o c i o l ó g i c o , q u e es c o n m u c h o el p r e d o m i n a n t e . Des-
pués se e n c u e n t r a n el e c o n ó m i c o ( 8 3 , 9 . 5 % ) , el h i s t ó r i c o ( 7 3 ,
8 . 3 % ) , el p s i c o l ó g i c o ( 6 8 , 7 . 8 % ) , el s e m i o l ó g i c o y de anál is is
del d iscurso ( 5 0 , 5 . 7 % ) . O f r e c e n a p o r t a c i o n e s m e t o d o l ó g i c a s
8 9 t raba jos ( 1 0 . 1 %) y teó r i cas más p r o p i a m e n t e c o m u n i c a c i o -
nales, 2 0 3 ( 2 3 . 1 % ) , lo cua l i n d i c a la b ú s q u e d a de o r i e n t a c i o -
nes p rop ias y adecuadas para el d e s a r r o l l o de la inves t igac ión
y m u e s t r a las d i f e r e n t e s i n f l u e n c i a s a n o t a d a s a n t e r i o r m e n t e .
De los 5 5 3 t r a b a j o s e n f o c a d o s sobre los m e d i o s de c o m u -
n i c a c i ó n que han s ido i n c l u i d o s en la m u e s t r a , la m a y o r í a
( 4 1 % ) los ana l i zan en genera l . Desg losando esta c a t e g o r í a , en-
c o n t r a m o s la d i s t r i b u c i ó n que p resenta el C u a d r o N o . 4 ,
d o n d e aparece q u e los m e d i o s q u e han a t r a í d o más la a ten -
c i ó n de los invest igadores son la prensa y la t e l e v i s i ó n , a u n q u e
p a u l a t i n a m e n t e ha i d o d i s m i n u y e n d o la p r i m e r a y a u m e n t a n -





Medios No. docs. %
M e d i o s en general 2 2 8 4 1 . 2
Prensa ( p e r i ó d i c o s , revistas) 1 0 8 12 .3
T e l e v i s i ó n 108 12 .3
R a d i o 4 1 7.4
C ine 3 5 6 . 3
H i s t o r i e t a s y f o t o n o v e l a s 2 2 3 .9
T e a t r o 5 0 .9
F o t o g r a f í a 3 0 .5
A u d i o v i s u a l e s 3 0.5
T o t a l e s 5 5 3 9 9 . 7
N o t a : los porcenta jes n o suman 100% por redondeo .
La d i s t r i b u c i ó n de los d o c u m e n t o s p o r re fe renc ias geográ f i -
cas de l c o n t e n i d o hace ve r c l a r a m e n t e d o s ca rac te r í s t i cas de
la inves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o : su general is-
m o y su c e n t r a l i s m o . De los 3 3 9 d o c u m e n t o s q u e c o n t i e n e n
re fe renc ias geográf icas precisas, 2 5 0 ( 7 3 . 7 % ) se u b i c a n en u n
á m b i t o nac iona l y 8 9 (27 .3%) en ex t ra -nac iona les . D e n t r o de
las re ferenc ias nac iona les , 10 de las 3 2 en t idades federa t i vas
están ausentes. El c e n t r a l i s m o i m p e r a n t e en el p a í s en t o d o s
los aspectos, se re f le ja en el h e c h o d e q u e casi la m i t a d de los
d o c u m e n t o s c o n re fe renc ia a u n a e n t i d a d f e d e r a t i v a e s p e c í f i -
ca esté f o r m a d a p o r los es tud ios h e c h o s en y sobre el D i s t r i -
t o Federa l .
C i e n t o t r e i n t a y siete de los d o c u m e n t o s c o n t i e n e n refe-
renc ias al E s t a d o c o m o s u j e t o de e s t u d i o (15 .6%) y 5 5 se
o r i e n t a n al anál is is o a la p r o p u e s t a d e m o d i f i c a c i o n e s a la le-
g is lac ión ( 6 . 3 % ) . En c u a n t o a las f u n c i o n e s sociales de la
c o m u n i c a c i ó n invest igada en 6 3 5 de los d o c u m e n t o s , se
p u e d e n ca tegor i za r c o m o m u e s t r a el C u a d r o N o . 5 .
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Cuadro 5 
Funciones sociales de la comunicación analizadas,
México, 1956-1986
Función social No. does. % 
E d u c a c i ó n 143 2 2 . 5
P o l í t i c a 1 3 3 2 0 . 9
O r g a n i z a c i ó n 8 0 12.6
Campañas sociales 7 3 11.5
I n f o r m a c i ó n 6 3 9.9
D e s a r r o l l o ru ra l 4 9 7.7
P r o m o c i ó n p o p u l a r 4 1 6 . 4
P u b l i c i d a d 3 7 5.8
Propaganda 13 2 . 0
Relac iones p ú b l i c a s 3 0 .5
T o t a l e s 6 3 5 99~8
N o t a : los porcenta jes no suman 100% p o r redondeo .
U n anál isis más d e t a l l a d o de este f a c t o r p e r m i t i r í a d o c u m e n -
t a r los v í n c u l o s c o n c r e t o s de la inves t igac ión de la c o m u n i c a -
c i ó n c o n ios agentes y m o v i m i e n t o s sociales q u e en el pa ís
p r o m u e v e n el c a m b i o o la c o n s e r v a c i ó n de las es t ruc tu ras y 
las re lac iones sociales. La p r e e m i n e n c i a de las f u n c i o n e s e d u -
ca t i va y p o l í t i c a , seguidas de las q u e t i e n e n q u e ver c o n la or-
g a n i z a c i ó n , el s u s t e n t o o eva luac ión de campañas sociales y la
i n f o r m a c i ó n , p e r m i t e s u p o n e r u n a o r i e n t a c i ó n c r í t i c a de l or -
den v igen te , q u e p u e d e cons ta tarse c o m o d iscurso en m u c h o s
de los d o c u m e n t o s es tud iados , y que c o i n c i d e c o n lo e n c o n -
t r a d o en o t r o s países l a t i n o a m e r i c a n o s (Pe i rano y K u d o ,
1 9 8 2 ; M u n i z a g a y R ive ra , 1 9 8 3 ; Marques de M e l ó , 1 9 8 4 b ;
A n z o l a y C o o p e r , 1 9 8 5 ; R ive ra , 1 9 8 6 ) .
Y a h e m o s señalado q u e de los 8 7 7 d o c u m e n t o s ana l iza-
d o s c o m o m u e s t r a de la inves t igac ión d e la c o m u n i c a c i ó n en
M é x i c o , só lo en el 38% se e n c o n t r ó u n " c o n t e n i d o e m p í r i c o "
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y e n nada más q u e el 1 1 % a l g ú n t i p o de t r a b a j o de c a m p o .
El 6 9 . 4 % de éstos ú l t i m o s ( 9 8 ) , se insc r ibe en p r o y e c t o s de
inves t igac ión ap l i cada y el res to de inves t igac ión básica. U t i -
l i z a n d o c a t ego r ías n o m u t u a m e n t e e x c l u y e n t e s , e n c o n t r a m o s
q u e la m a y o r í a (58%) de los p r o y e c t o s de inves t igac ión a p l i -
c a d a nos re f ie re a e n f o q u e s eva lua t i vos , el 4 9 % t r a t a sobre los
usos e d u c a t i v o s de la c o m u n i c a c i ó n , el 2 0 . 4 % sobre la e x t e n -
s ión a g r í c o l a , el 17.3% sobre a lgún t i p o de c o m u n i c a c i ó n a l -
t e r n a t i v a o i n n o v a t i v a y el 14.3% sobre expe r ienc ias de inves-
t i g a c i ó n p a r t i c i p a t i v a o i nves t i gac ión -acc ión . C o n f o r m e al
c o n t i n u o p roceso de u r b a n i z a c i ó n q u e M é x i c o h a e x p e r i m e n -
t a d o , los d o c u m e n t o s q u e se re f ie ren a inves t igac iones de
c a m p o e n zonas u rbanas han ¡do p r o l i f e r a n d o , m i e n t r a s q u e
los r e f e r i d o s a zonas ru ra les t i e n d e n a decrecer en los o c h e n -
t a , si b i e n en esta década h a y u n i n c r e m e n t o en el n ú m e r o de
inves t igac iones en a m b o s e n t o r n o s (ver C u a d r o N o . 6 ) .
Cuadro 6 
Documentos sobre Investigación de Campo, por entorno
México, 1956-1986
(porcentajes)
Década Zonas Rurales Zonas Urbanas Rural-urbanas 
Sesenta 18.6 4 . 6
S e t e n t a 4 8 . 8 4 4 . 2
O c h e n t a 3 2 . 5 5 1 . 2
N = 4 3 N = 4 3
N o t a : los porcenta jes están ca lcu lados po r c o l u m n a s .
P r o b a b l e m e n t e p o r q u e la m a y o r pa r te de estos d o c u m e n t o s
se re f i e ren a invest igac iones ap l icadas, p e r o t a m b i é n q u i z á p o r
razones más " e s t r u c t u r a l e s " c o m o la escasez d e canales de
d i f u s i ó n para la i nves t igac ión soc ia l , só lo el 3 8 % de e l los se
presen ta en f o r m a t o de l i b r o o a r t í c u l o p u b l i c a d o . El 6 2 %
res tan te son i n f o r m e s de c i r c u l a c i ó n m u y l i m i t a d a o i n é d i t o s .
8 . 3
4 1 . 7
5 0 . 0
KÑ12
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la m a y o r í a p resentados c o m o p o n e n c i a en a lgún e n c u e n t r o o 
s e m i n a r i o . Se ten ta de los d o c u m e n t o s t r a t a n sobre los me-
d i o s mas ivos de c o m u n i c a c i ó n y el res to sobre m e d i o s n o
masivos o c o m u n i c a c i ó n i n t e r p e r s ona l . Los es tud ios sobre
m e d i o s masivos se desglosan en el C u a d r o N o . 7 .
Cuadro 7 
Documentos sobre Investigación de Campo, por medio
México, 1956-1986
Medios No. does. %
Te lev i s ión 3 2 4 5 . 7
M e d i o s en general 18 2 5 . 7
R a d i o 1 6 2 2 . 9
Per iód i cos 2 2 .8
H is to r i e tas 1 1.4
Pe l ícu las 1 1.4
T o t a l e s ~70 1 0 0 . 0
Más de la m i t a d (61 %) d e los 3 6 d o c u m e n t o s q u e se re f ie ren a 
invest igac iones de c a m p o en á m b i t o s no masivos, t r a t a n sobre
la c o m u n i c a c i ó n i n t e r p e r s o n a l , el 14% sobre m e d i o s impresos
y el res to sobre diversas expe r ienc ias c o n t e a t r o , aud iov isua-
les, t í t e r e s , casset te- foros, fest iva les p o p u l a r e s y c o m u n i c a -
c i ó n escr i ta .
P r o b l e m a s de la inves t igac ión d e c a m p o
De los d o c u m e n t o s q u e d a n c u e n t a de invest igac iones de cam-
p o y cuyas ca rac te r í s t i cas más generales a c a b a m o s de descr i -
b i r , no p o d e m o s e x t r a e r m u c h a s espec i f i cac iones sobre los
p r o b l e m a s q u e sus a u t o r e s d e b e n haber e n f r e n t a d o al real izar-
las. Por e l l o , para esta secc ión nos a p o y a m o s p r i n c i p a l m e n t e
en ent rev is tas sostenidas c o n a lgunos colegas y en nues t ra
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p r o p i a e x p e r i e n c i a . Y a seña lamos al p r i n c i p i o de este t r a b a j o
q u e la m a y o r pa r te de los p r o b l e m a s q u e p o d e m o s i d e n t i f i c a r
en la inves t igac ión e m p í r i c a d e la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o
p r o v i e n e n de c o n d i c i o n a m i e n t o s es t ruc tu ra les , más q u e , p o r
e j e m p l o , de espec i f i c idades c u l t u r a l e s d e los sectores sociales
es tud iados . Para o rgan iza r la c o n s i d e r a c i ó n de los p r o b l e m a s ,
r e c u r r i m o s a las c u a t r o e tapas más generales q u e c o n s t i t u y e n
c u a l q u i e r p roceso de i n v e s t i g a c i ó n : el d i s e ñ o , la p r o d u c c i ó n
de d a t o s , el anál is is y la d i f u s i ó n .
Diseño
En las c ienc ias sociales mex i c a n a s , c o m o seña lábamos antes,
hay u n sesgo r e l a t i v a m e n t e genera l i zado c o n t r a la invest iga-
c i ó n e m p í r i c a , sobre t o d o en su m o d a l i d a d c u a n t i t a t i v a . Sos-
t e n e m o s q u e este sesgo es u n o de los o b s t á c u l o s f u n d a m e n t a -
les para la generac ión de p r o y e c t o s de inves t igac ión q u e in -
c l u y a n t r a b a j o de c a m p o . N o o b s t a n t e los a p o r t e s i n n o v a d o -
res a la inves t igac ión c u a l i t a t i v a q u e han s u r g i d o en A m é r i c a
L a t i n a a p a r t i r de pos t u ras c r í t i c a s c o m o la m e t o d o l o g í a te-
m á t i c a d e Fre i ré o los va r ios m o d e l o s de inves t igac ión p a r t i -
c i p a t i v a o i nves t i gac ión -acc ión , son m u y escasos los p r o y e c -
t o s c o n c r e t o s de inves t igac ión en el c a m p o : 14% de nues t ra
m u e s t r a d o c u m e n t a l , p o r e j e m p l o . M u y f r e c u e n t e m e n t e en-
c o n t r a m o s en la l i t e r a t u r a espec ia l izada p ropues tas m u y in te -
resantes, y a m e n u d o i n n o v a d o r a s , q u e n o se t r a d u c e n en
d iseños de inves t igac ión n i , c o n s e c u e n t e m e n t e , en acciones 
invest igat ivas. Por o t r a p a r t e , d e b i d o a la gran i m p o r t a n c i a
q u e se h a as ignado t r a d i c i o n a l m e n t e al c o m p o n e n t e t e ó r i c o ,
e n c o n t r a m o s m u c h o s p r o y e c t o s de inves t igac ión c o n m a r c o s
t e ó r i c o s c o m p l e j o s y m u l t i d i m e n s i o n a l e s , p e r o c o n d iseños de
inves t igac ión e m p í r i c a bas tan te pob res . A l g u n o s inves t igado-
res, en v i r t u d de lo q u e p o d e m o s l l amar " i n g e n u i d a d m e t o d o -
l ó g i c a " , t i e n d e n a creer q u e t o d a s las d i m e n s i o n e s de u n cons-
t r u c t o t e ó r i c o s e m á n t i c a m e n t e ca rgado , c o m o " i d e o l o g í a "
p o r e j e m p l o , p u e d e n ser t r a d u c i d a s a resu l tados e m p í r i c o s
c o n c l u y e n t e s en un solo p r o y e c t o de i n v e s t i g a c i ó n . M u c h a s
veces la ba ja c a l i f i c a c i ó n t e ó r i c a y m e t o d o l ó g i c a de los es tu -
d iosos les i m p i d e c a p t a r la d i f i c u l t a d de t r a d u c i r c o n c e p t o s
m u l t i d i m e n s i o n a l e s e i n d i c a d o r e s e m p í r i c o s a t ravés de a lgún
t i p o de d e f i n i c i o n e s c o n c e p t u a les y ope rac iona les . En estos
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casos v e m o s la i n t e r a c c i ó n de l c o m p o n e n t e c u l t u r a l c o n o t r o
o b s t á c u l o e s t r u c t u r a l : la d e f i c i e n t e c a p a c i t a c i ó n . V a r i o s de
los colegas que e n t r e v i s t a m o s r e c o n o c e n q u e , en e f e c t o , la
f o r m a c i ó n inadecuada es una f u e n t e i m p o r t a n t e de p r o b l e m a s
y d i f i c u l t a d e s para la inves t igac ión de c a m p o , man i f i es tas , p o r
e j e m p l o , en la e l a b o r a c i ó n de p r o y e c t o s sin u n d i seño f o r m a l
a d e c u a d o , la f a l t a de p rev is ión de los pos ib les p r o b l e m a s a 
e n f r e n t a r , las d i f i c u l t a d e s para va l i da r resu l tados , i nc luso los
p r o c e d i m i e n t o s de anál isis de los d a t o s q u e se h a b r á n de p r o -
d u c i r , e t c .
P o d r í a m o s a s u m i r q u e cada inves t igador d e f i c i e n t e m e n t e
c a p a c i t a d o es responsable de sus d i f i c u l t a d e s y de su i n c o m -
p e t e n c i a para resolver las, p e r o c u a n d o la m a y o r pa r te de los
inves t igadores su f re de las mismas d e b i l i d a d e s , t e n e m o s u n a
s i t u a c i ó n q u e necesar iamente hay que e n f o c a r estructural-
mente.
La f a l t a de b i b l i o t e c a s y cen t ros de d o c u m e n t a c i ó n ade-
cuados , así c o m o la carenc ia ac tua l de revistas especial izadas
sobre la inves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o , t a m b i é n
d i f i c u l t a n q u e los invest igadores e n c u e n t r e n f á c i l m e n t e los
an teceden tes d o c u m e n t a l e s de c u a l q u i e r e s t u d i o p a r t i c u l a r ; de
a h í q u e los d iseños de inves t igac ión carezcan genera lmen te
de rev is iones de la l i t e r a t u r a sobre el t e m a . M u c h o s p r o y e c t o s
se p l a n t e a n e n t é r m i n o s e x p l o r a t o r i o s o d e s c r i p t i v o s p o r q u e
los inves t igadores n o c o n o c e n es tud ios p rev ios . Sin e m b a r g o ,
en m u c h o s casos los an teceden tes e x i s t e n , p e r o n o h a y c o n -
d i c i o n e s de acceso s iqu iera a sus re ferenc ias (Jara, 1 9 8 0 ) . El
Conse jo Nac iona l para la Enseñanza y la Inves t igac ión de las
Cienc ias de la C o m u n i c a c i ó n ( C O N E I C C ) d i s p o n e de u n Cen-
t r o de D o c u m e n t a c i ó n g r a n d e , u b i c a d o en el I T E S O , pe ro a pe-
sar de los es fuerzos que se han h e c h o para que los e s t u d i o s o s
tengan acceso a c t u a l i z a d o a su c a t á l o g o , es m u y d i f í c i l para
qu ienes n o rad ican en Guada la ja ra c o n s u l t a r su acervo . Var ias
un ivers idades d i s p o n e n de b i b l i o t e c a s especia l izadas y de pe-
q u e ñ o s c e n t r o s de d o c u m e n t a c i ó n , pero p o r el m o m e n t o la
m a y o r p a r t e de los invest igadores t i e n e n p o c o acceso a la b i -
b l i o g r a f í a y la d o c u m e n t a c i ó n más ap rop iadas para el desar ro-
l lo de su t r a b a j o .
U n a d i f i c u l t a d a d i c i o n a l para el d i s e ñ o de invest igac iones
de c a m p o p r o v i e n e de los a l t os niveles de i n c e r t i d u m b r e ba jo
los q u e se t r a b a j a en las un ivers idades , especial p e r o n o e x c l u -
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s i v a m e n t e en las p ú b l i c a s . N o basta c o n e l a b o r a r u n d i s e ñ o
s ó l i d o c u a n d o n o se sabe si se p o d r á c o n t a r c o n los recursos
necesar ios (o c u á n d o ) . Es más f á c i l , as í , ded icarse al t r a b a j o
de c u b í c u l o , sin estar espe rando a ver si se c o n t a r á o n o c o n
a p o y o para sal ir al c a m p o .
Producción de datos.
Esta e t a p a , pensamos , es el n ú c l e o de la i nves t igac ión de c a m -
p o . A q u í t a m b i é n o p e r a el f a c t o r " d e f i c i e n t e c a p a c i t a c i ó n "
c u a n d o los invest igadores n o saben se lecc ionar c o r r e c t a m e n -
te u n a m u e s t r a , e labora r los i n s t r u m e n t o s adecuados para la
r e c o l e c c i ó n de d a t o s , o rea l i zar c o n r i go r las observac iones
p e r t i n e n t e s , p r o b l e m a s q u e se m a n i f i e s t a n desde la e tapa de
d i s e ñ o . C o i n c i d i m o s c o n los colegas e n t r e v i s t a d o s en q u e des-
g r a c i a d a m e n t e esta p r o b l e m á t i c a es genera l en la i nves t igac ión
de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o , de m a n e r a q u e c o n f r e c u e n -
c ia , p o r e j e m p l o , n o sabemos q u é t a n vál idas o c o n f i a b l e s son
las técn icas empleadas en inves t igac iones q u e leemos. U n
colega dec la ra q u e p re f i e re n o t ene r d a t o s a c o n t a r c o n d a t o s
p o c o c o n f i a b l e s , a u n q u e n o s o t r o s p e n s a m o s q u e a veces, " a l -
go es m e j o r q u e n a d a " c o n t a l de q u e leamos c r í t i c a m e n t e los
i n f o r m e s de inves t igac ión y los resu l tados nos d e n p ie para se-
g u i r i nves t igando .
Pero el p r o b l e m a más f r e c u e n t e q u e e n f r e n t a m o s en el
t r a b a j o de c a m p o es la f a l t a de recursos, p r i n c i p a l m e n t e h u -
m a n o s , para el l e v a n t a m i e n t o c o m p l e t o de los d a t o s . Por
e j e m p l o , u n inves t igador p l a n e ó u n a encues ta e n t res e tapas ,
en cada u n a de las cuales d e b í a en t rev i s ta r a m i l su je tos . Pero
su u n i v e r s i d a d le p r o p o r c i o n ó só lo seis a y u d a n t e s de t i e m p o
p a r c i a l , p o r lo q u e p i d i ó la a y u d a de p ro feso res a m i g o s , q u i e -
nes e n v i a r o n a sus e s t u d i a n t e s a real izar las en t rev is tas . M u -
c h o s d e s e r t a r o n al p r i m e r i n t e n t o , f u e m u y d i f í c i l s u s t i t u i r l o s
c o n o t r o s a d e c u a d a m e n t e e n t r e n a d o s y se p e r d i ó b u e n a p a r t e
de l c o n t r o l necesar io sobre el t r a b a j o de c a m p o . Por o t r a par-
t e , en el d iseño de inves t igac ión o r i g i n a l se h a b í a p rev i s to la
r e a l i z a c i ó n de las en t rev is tas en d e t e r m i n a d o s d í a s , antes, d u -
r a n t e y después de u n e v e n t o d e p o r t i v o , p e r o e l c a m b i o de
e n t r e v i s t a d o r e s lo d i f i c u l t ó , de m a n e r a q u e t u v i e r o n q u e r e d u -
c i rse las mues t ras al descar tarse va r ios i t i n e r a r i o s de en t rev is -
tas. F i n a l m e n t e , el i nves t igador p r o d u j o a l g u n o s d a t o s y d i ce
q u e v o l v e r í a a repe t i r la e x p e r i e n c i a p o r q u e , a f i r m a , "esas son
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las c o n d i c i o n e s reales para t raba ja r y , o las asumes o te d e d i -
cas a o t r a c o s a " .
U n o de n o s o t r o s en u n a o c a s i ó n t u v o q u e m o v i l i z a r a to-
dos los inves t igadores de l c e n t r o en q u e t r a b a j a b a , cada u n o
c o n u n o o d o s a y u d a n t e s , p o r q u e t e n í a q u e a p l i c a r u n a en-
cuesta s i m u l t á n e a m e n t e a u n a m u e s t r a de t r e i n t a escuelas p r i -
mar ias , u n d í a después d e la e m i s i ó n de c i e r t o p r o g r a m a de
t e l e v i s i ó n . Por la d i f i c u l t a d para consegu i r pe rsona l s u f i c i e n t e ,
m u c h a s veces u n i nves t i gador p re f i e re c a m b i a r su o b j e t o de
e s t u d i o , r e d u c i r sus p re tens iones a u n d i s e ñ o más m o d e s t o y 
l i m i t a d o , o s i m p l e m e n t e c o n t e n t a r s e c o n el t r a b a j o de c u b í c u -
lo . Por la m i s m a r a z ó n , o t r o inves t igador t u v o q u e ir p o r sus
p r o p i o s m e d i o s a unas q u i n c e p o b l a c i o n e s rura les , m u c h a s
de el las m u y apar tadas. Este colega p u d o consegu i r la a y u d a
de a lgunos maes t ros ru ra les q u e c o n o c í a n b i e n la z o n a y a a l -
g u n o s de los p o b l a d o r e s , para la r e c o l e c c i ó n d e da tos . Por
o t r a p a r t e , n o p u d o mues t rea r a sus su je tos ( ind ígenas) p o r
m u c h a s razones, e n t r e o t ras , la d e s c o n f i a n z a ances t ra l hacia
los e x t r a ñ o s , lo cua l lo o b l i g ó a buscar el a p o y o d e las a u t o r i -
dades locales. Estas lo p r e s e n t a r o n c o n las " a u t o r i d a d e s m o -
r a l e s " (genera lmen te los v ie jos de las c o m u n i d a d e s ) , q u e en
ocas iones d e t e r m i n a r o n c u á n t o s y qu iénes de e n t r e los m i e m -
b r o s de la c o m u n i d a d " a c e p t a r í a n " responder sus p reguntas .
Sus en t rev is tas d e b i e r o n alargarse más de lo n o r m a l , p o r q u e
m u c h o s de los ind ígenas más anc ianos n o h a b l a b a n españo l o 
lo h a b l a b a n m e z c l a d o c o n su lengua. N o o b s t a n t e la a y u d a d e
los m a e s t r o s rura les y de h a b l a r u n p o c o de la lengua a u t ó c t o -
na , m u c h a s veces n o p u d o p r o f u n d i z a r a lgunos aspectos de
c ie r tas respuestas p o r la senc i l la r a z ó n de q u e n o e n t e n d í a al-
gunas exp res iones " b i l i n g ü e s " de sus su je tos. S ó l o a l escuchar
las g rabac iones , c o n la a y u d a de los maes t ros , se p u d o dar
c u e n t a de q u e h a b í a respuestas in teresantes a las q u e n o p u d o
dar s e g u i m i e n t o . O t r o p r o b l e m a q u e n u e s t r o co lega padec ió
en esta inves t igac ión f u e el t r a n s p o r t e , ya q u e va r ios p u e b l o s
q u e d a b a n m u y lejos de la ca r re te ra y para l legar a e l los era
necesar io c a m i n a r o i r en b u r r o o caba l lo m u c h a s horas . Pero
la sierra n o f u e só lo u n o b s t á c u l o , s ino t a m b i é n u n c i e r t o
a p o y o para la i nves t igac ión . V a r i o s de los p o b l a d o s , s i tuados
e n m e d i o d e las m o n t a ñ a s , n o r e c i b í a n señales de r a d i o o te-
lev is ión p e r o eran s imi la res , en o t ras var iab les c lave , a o t r o s
q u e sí r e c i b í a n las señales. De este m o d o , el i nves t igador d is-
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p u s o de u n p l a n t e a m i e n t o cuas i -na tu ra l para la i nves t igac ión
c u a s i - e x p e r i m e n t a l , q u e le f a c i l i t ó el e s c l a r e c i m i e n t o de a lgu-
nas re lac iones e n t r e los m e d i o s , la c u l t u r a y o t r as var iab les.
La d e s c o n f i a n z a q u e m u c h o s ind ígenas y campes inos
m u e s t r a n hac ia los e x t r a ñ o s , espec ia lmen te aqué l los que ha-
cen p r e g u n t a s , es u n rasgo genera l i zado c o n va r ian tes reg iona-
les. La c o n s t a n t e a f l u e n c i a de a n t r o p ó l o g o s y o t r o s invest iga-
d o r e s ha p r o d u c i d o en m u c h a s c o m u n i d a d e s u n a a c t i t u d p o c o
a m i s t o s a , p o r q u e están h a r t o s de ser t o m a d o s c o m o o b j e t o s
de e s t u d i o sin r e c i b i r n a d a a c a m b i o . Inc luso sabemos de res-
pues tas " p i n t o r e s c a s " o desconce r tan tes p reparadas p o r i n d í -
genas para deshacerse i r ó n i c a m e n t e de i n g e n u o s inves t igado-
res q u e las t o m a n p o r a u t é n t i c a s y se r e t i r a n m u y sa t is fechos
a i n t e r p r e t a r (y p u b l i c a r ) sus d e s c u b r i m i e n t o s . E n genera l , los
inves t igadores t i e n e n q u e buscar la m a n e r a de ganarse la c o n -
f i a n z a de los c a m p e s i n o s . A veces basta c o n ser p resen tados
p o r el c u r a , p e r o en o t r a s ocas iones d e b e n p e r m a n e c e r más
t i e m p o en el lugar para d e s c u b r i r a t ravés de q u i é n , c ó m o y 
c u á n d o a b o r d a r l o s .
Este t i p o de p r o b l e m a s casi n o se p resen ta en las zonas
u rbanas , p e r o en c a m b i o los inves t igadores d e b e n en f ren ta rse
a m u c h a s respuestas, más re fe r idas a la p r o y e c c i ó n de u n sta-
t u s o u n deseo q u e a la v e r d a d , p o r e j e m p l o , la a f i r m a c i ó n de
t e n e r u n te lev iso r c u a n d o n o se t i e n e , lo cua l es bas tante co -
m ú n . H a y q u e r e c o r d a r el p o p u l a r p r o g r a m a de te lev i s ión en
q u e n o hace m u c h o t i e m p o el c o n d u c t o r r e c o r r í a c o n u n a cá-
m a r a p o r t á t i l las cal les de la c i u d a d de M é x i c o y p r e g u n t a b a
a los t ranseún tes su o p i n i ó n sobre cosas inex is ten tes o , p o r
e j e m p l o , sobre " e l ú l t i m o é x i t o d e l c a n t a n t e X " (en r e a l i d a d ,
u n p i n t o r f a m o s o ) . El p r o g r a m a era m u y d i v e r t i d o , p e r o v iene
al caso a h o r a p o r q u e m u c h a gente a f i r m a b a an te la c á m a r a
c o n o c e r cosas i nex i s ten tes o haber escuchado en la r a d i o el
ú l t i m o é x i t o mus ica l de l p i n t o r . A n t e esta s i t u a c i ó n , q u e q u i -
zá n o p u e d a genera l izarse, p e r o q u e n o se p u e d e t a m p o c o ig-
n o r a r , los inves t igadores sociales d e b e r í a n ser m u c h o más cau -
te losos c o n respecto a sus i n s t r u m e n t o s para p r e g u n t a r y 
sobre las respuestas que o b t i e n e n .
Análisis.
D e n t r o de l p roceso de la i n v e s t i g a c i ó n , e n t e n d e m o s p o r " a n á -
l i s i s " la e t a p a que i n c l u y e la i n t e r p r e t a c i ó n d e los d a t o s p r o -
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d u c i d o s y la redacc ión del i n f o r m e de inves t igac ión (que es
una a c t i v i d a d a n a l í t i c o - s i n t é t i c a ) . En esta e tapa se suelen pre-
sentar m e n o s p r o b l e m a s y obs tácu los q u e en las prev ias, p e r o
casi t o d o s se de r i van de el las. El anál is is y la i n t e r p r e t a c i ó n se-
rán " z o n a s de p e l i g r o " en la m e d i d a en que los d a t o s d i s p o n i -
bles sean de f i c i en tes , p rovengan de u n d i seño i nadecuado , ha-
y a n s ido r e c o l e c t a d o s c o n los i n s t r u m e n t o s e q u i v o c a d o s o a 
t ravés de u n p roceso d e s a f o r t u n a d o . P o d e m o s dec i r que h a y
consenso e n t r e los colegas sobre las nefastas consecuenc ias que
la f a l t a de c a l i f i c a c i ó n y de r igor i m p o n e n al anál isis y a la i n -
t e r p r e t a c i ó n de d a t o s en la inves t igac ión e m p í r i c a . Inc luso si
a c e p t a m o s la obse rvac ión de T h o m a s K u h n ( 1 9 6 2 : 5 ) de que
f r e c u e n t e m e n t e los c i e n t í f i c o s t r a t a n de " f o r z a r a la na tu ra le -
za para q u e se a juste a los c o m p o r t a m i e n t o s c o n c e p t u a l e s q u e
p r o p o r c i o n a la e d u c a c i ó n p r o f e s i o n a l " ( p o s t u r a e p i s t e m o l ó g i -
ca rac iona l i s ta ) , n o p o d e m o s estar de a c u e r d o c o n la p r á c t i c a ,
n o t a n e x c e p c i o n a l , de forzar los datos para a jus far los a los
prejuicios m e d i a n t e u n anál isis m a l h e c h o . Esto se debe , cree-
m o s , t a n t o a la inadecuada c a p a c i t a c i ó n c o m o a las cargas
ideo lóg icas q u e suelen i m p l i c a r los o b j e t o s de e s t u d i o de las
c iencias sociales. A s í c o m o d e s c r i b i m o s atrás la ex is tenc ia de
p r o y e c t o s de inves t igac ión c o n grandes m a r c o s t e ó r i c o s y m í -
n i m o s d iseños e m p í r i c o s , e n c o n t r a m o s , en consecuenc ia , i n -
f o r m e s de inves t igac ión c o n p r o c e d i m i e n t o s de c a m p o m u y
de f i c ien tes y escasa p r o d u c c i ó n de da tos , p e r o e n o r m e s sal tos
a magnas c onc l us i o nes teór icas . Y es to p u e d e consta tarse t a n -
t o en es tud ios c u a n t i t a t i v o s c o m o c u a l i t a t i v o s .
O t r o o b s t á c u l o f r e c u e n t e para el anál isis de d a t o s es la in -
s u f i c i e n t e d i s p o n i b i l i d a d de e q u i p o de c o m p u t a c i ó n en los
c e n t r o s de inves t igac ión . De h e c h o , c o n e x c e p c i ó n de los ma-
y o r e s y más a n t i g u o s , los c e n t r ó s e i n s t i t u t o s de inves t igac ión
han c o m e n z a d o hace m u y p o c o a a d q u i r i r m i n i - , o sobre t o d o ,
m i c r o - c o m p u t a d o r a s . A l g ú n colega nos c o m e n t ó q u e a u n q u e
y a t e n í a u n a c o m p u t a d o r a a su a lcance, n o c o n t a b a c o n los
p rog ramas necesarios. Pero inc luso c u a n d o se d i s p o n e de los
p rog ramas , se d a el caso de que n o hay u n a pe rsona capac i ta-
d a para o p e r a r l o s o para enseñar a los invest igadores y asisten-
tes a h a c e r l o . Y para r e m a t a r , c o m o los p rog ramas para m i c r o -
c o m p u t a d o r a s suelen i m p o r t a r s e de los Estados U n i d o s , es ne-
cesar io d o m i n a r t a n t o el inglés c o m o la je rga c o m p u t a c i o n a l
para e n t e n d e r y seguir las i ns t rucc iones de los manua les . O t r o s
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colegas n o h a n q u e r i d o esperar y c o n sus p r o p i o s f o n d o s han
a d q u i r i d o c o m p u t a d o r a , p r o g r a m a s , ma te r ia les y c a p a c i t a c i ó n
para su t r a b a j o . L a c o n f u s i ó n de p r i o r i d a d e s en a lgunas ins t i -
t u c i o n e s es t a m b i é n u n p r o b l e m a : el e q u i p o de c o m p u t a c i ó n
se u t i l i z a p r i n c i p a l m e n t e para las r u t i n a s a d m i n i s t r a t i v a s y 
c o n t a b l e s y q u e d a m u y p o c o t i e m p o - d e - m á q u i n a para las ne-
cesidades de los invest igadores . C i e r t o co lega p e r d i ó u n mes
de t r a b a j o d e anál is is p o r q u e las m i c r o c o m p u t a d o r a s t u v i e r o n
q u e l levarse a u n a e x p o s i c i ó n (que d u r ó só lo d o s semanas,
p e r o hay q u e c o n t a r t a m b i é n los " t i e m p o s m u e r t o s " de t ras-
l a d o antes y después de l e v e n t o ) . La e x p o s i c i ó n - e s p e c t á c u l o ,
u n a vez más, r e s u l t ó ser más i m p o r t a n t e q u e el t r a b a j o de i n -
v e s t i g a c i ó n .
Difusión.
Es tamos c o n v e n c i d o s de que los p r o d u c t o s de la inves t igac ión
socia l d e b e n ser t a n a m p l i a m e n t e d i f u n d i d o s y u t i l i z a d o s co -
m o sea pos ib le . P r i m e r o , d e n t r o de la p r o p i a c o m u n i d a d aca-
d é m i c a y luego e n t r e los po tenc ia les usuar ios d e esos c o n o c i -
m i e n t o s y el p ú b l i c o en genera l . En la a c t u a l i d a d ex i s ten en
M é x i c o var ias revistas serias especia l izadas en c ienc ias sociales
p e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , las d o s o t res q u e c i r c u l a b a n en el
c a m p o de la c o m u n i c a c i ó n hasta 1 9 8 4 , h a n desaparec ido . La
A s o c i a c i ó n M e x i c a n a de Invest igadores de la C o m u n i c a c i ó n
( A M I C ) t u v o q u e de ja r de p u b l i c a r Connotaciones p o r l i m i t a -
c iones f i nanc ie ras y a h o r a hace es fuerzos p o r hacer c i r c u l a r
a l g u n o s t r a b a j o s va l iosos en c u a d e r n o s impresos en m i m e ò g r a -
f o . En los ú l t i m o s años ha h a b i d o u n in terés c rec ien te de
a lgunas ed i to r i a les comerc ia les p o r p u b l i c a r mater ia les sobre
c o m u n i c a c i ó n y se les han o f r e c i d o algunas a n t o l o g í a s y ob ras
m o n o g r á f i c a s , p e r o en t é r m i n o s generales los recursos para las
p u b l i c a c i o n e s académicas s iguen s iendo m u y escasos.
U n a l i m i t a c i ó n más para la d i f u s i ó n de la inves t igac ión es
u n a c ie r ta carenc ia del h á b i t o de p u b l i c a r , genera l i zado en las
c ienc ias sociales m e x i c a n a s . Por u n l a d o , c o m o par te de nues-
t r a herenc ia a u t o r i t a r i a , nos m o v e m o s a ú n en la " c u l t u r a de l
t r a t a d o " , p o r la cua l a lgunos académicos se rehúsan a p u b l i -
car nada hasta q u e p u e d a n " d e c i r la ú l t i m a p a l a b r a " ( l o cua l
p r á c t i c a m e n t e n u n c a sucede) . A u n q u e h a y c a m b i o s p e r c e p t i -
bles, es t o d a v í a m u y c o m ú n la resistencia a p u b l i c a r a r t í c u l o s
c o n resu l tados parc ia les de u n a i n v e s t i g a c i ó n , antes de escr i -
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b i r " e l l i b r o " . Pero a u n c u a n d o , en m u c h o s casos, ex is te la
a c t i t u d (y el t r a b a j o ) f a v o r a b l e , u n b u e n i n f o r m e de invest iga-
c i ó n puede n o c i r cu la r c o n la a m p l i t u d deseada p o r q u e n o
h a y su f i c ien tes fac i l i dades para p u b l i c a r l o . A l g u n a s un ivers i -
dades t i e n e n recursos para p u b l i c a r , p e r o sus p o l í t i c a s y prác-
t icas a veces o b e d e c e n más a razones y conven ienc ias p o l í t i -
cas de los g r u p o s d i r igen tes que a cons iderac iones académicas.
Y p o r e l l o , la casi t o t a l i d a d de la e d i c i ó n de a lgún l i b r o puede
quedarse i n d e f i n i d a m e n t e en bodegas, u n a vez q u e su p u b l i c a -
c i ó n ha s ido a n u n c i a d a e " i n f o r m a d a " , y r e p a r t i d o s los p o c o s
e jemplares q u e i m p o r t a obsequ ia r .
R e f l e x i o n e s f ina les
Esperamos haber a r g u m e n t a d o c o n su f i c i en te c la r i dad q u e los
p r o b l e m a s de los invest igadores m e x i c a n o s de la c o m u n i c a -
c i ó n para real izar inves t igac ión de c a m p o n o p u e d e n ser abor -
d a d o s só lo en t é r m i n o s ind iv idua les , s ino desde u n p u n t o de
vista e s t r u c t u r a l . " C r i s i s " s ign i f i ca t a m b i é n la c reac ión de p o -
s ib i l idades de c a m b i o . D e a h í q u e se estén a b r i e n d o m u c h a s
o p o r t u n i d a d e s de t r a n s f o r m a c i ó n an te la c r í t i c a s i t u a c i ó n q u e
e n f r e n t a la g ran m a y o r í a de los m e x i c a n o s y para q u e las l u -
chas y m o v i l i z a c i o n e s p o p u l a r e s c o n d u z c a n a avances sustan-
ciales. Por e j e m p l o , la cr is is p o l í t i c a y e c o n ó m i c a ha " f o r z a -
d o " a m u c h o s m e x i c a n o s a interesarse e invo luc ra rse más en
la p o l í t i c a . Es tamos p resenc iando en m u c h o s f r e n t e s u n p r o -
ceso gradua l de a m p l i a c i ó n de la p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a y la
d e m o c r a t i z a c i ó n . D e l m i s m o m o d o , en las un ivers idades me-
x icanas hay u n in terés c rec ien te p o r elevar el n ive l acadé-
m i c o y p o r i m p u l s a r la inves t igac ión c i e n t í f i c a . Los p r o p i o s
académicos , a t ravés de sus o r g a n i s m o s gremia les (asoc iac io-
nes, co leg ios , conse jos ) , están p r e s i o n a n d o más al g o b i e r n o y 
a la soc iedad en general en busca de m a y o r a p o y o y r e c o n o c i -
m i e n t o a la i m p o r t a n c i a social de su p r o f e s i ó n . Si b i e n hay
m u c h o s o b s t á c u l o s e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y c u l t u r a l e s a nues-
t r o t r a b a j o , c o m o los q u e h e m o s d e s c r i t o en estas páginas,
c o i n c i d i m o s c o n t o d o s los colegas q u e e n t r e v i s t a m o s en q u e
es to es más u n r e t o e s t i m u l a n t e que u n a f u e n t e de d e s á n i m o .
La p r o d u c c i ó n m e x i c a n a en c ienc ias sociales en genera l ,
y en es tud ios de la c o m u n i c a c i ó n en p a r t i c u l a r , ha c r e c i d o
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c u a n t i t a t i v a m e n t e en esta década y la c a l i d a d de las invest iga-
c iones se ha e levado t a m b i é n , a pesar de las c o n d i c i o n e s ad-
versas. N o t i ene caso repe t i r a q u í t o d o s los f a c t o r e s e s t r u c t u -
rales, h i s t ó r i c a m e n t e generados, de d o n d e surgen los o b s t á c u -
los y p r o b l e m a s c o n c r e t o s c o n q u e nos t o p a m o s en el t r a b a j o
de c a m p o para c o m p l e t a r el c i c l o de la i nves t igac ión . El resul-
t a d o es q u e la inves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o ha
s ido m a r g i n a l , p o b r e , c e n t r a l i z a d a , d ispersa, p r e t e n c i o s a ,
a u t o r i t a r i a , c r í t i c a , a n t i - e m p i r i s t a , su je ta a modas . A d e m á s , su
desa r ro l l o es m u y rec ien te en re lac ión c o n el de o t ras d i sc ip l i -
nas sociales; m u c h o s de los inves t igadores están d e f i c i e n t e -
m e n t e capac i tados y t r a b a j a n en c o n d i c i o n e s p o c o favo rab les ,
c o n m u y escaso o n u l o a p o y o i n s t i t u c i o n a l , y casi n i n g u n a d i -
f u s i ó n de su t r a b a j o . Pero el e s t u d i o de la c o m u n i c a c i ó n está
v i v o y en c o n s t a n t e b ú s q u e d a . Por t a n t o , q u e r e m o s t e r m i n a r
a f i r m a n d o q u e la inves t igac ión en n u e s t r o c a m p o , c o m o la
T i e r r a de G a l i l e o , sin embargo, se mueve. 
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El t r a b a j o q u e se presenta en este n ú m e r o de Huella es p r o -
d u c t o de u n anál is is de las c o n d i c i o n e s en que se real iza la in -
ves t igac ión de la c o m u n i c a c i ó n en M é x i c o . Las d i f i c u l t a d e s y 
obs t á c u l o s que deben superarse, sobre t o d o c u a n d o se e m -
p r e n d e n es tud ios de c a m p o , para e n m a r c a r las indagac iones
e m p í r i c a s al m i s m o t i e m p o en el r i go r c i e n t í f i c o y la re levan-
c ia soc ia l , c o m i e n z a n p o r las l i m i t a c i o n e s estructurales q u e
i m p o n e el n ivel de d e s a r r o l l o de n u e s t r o pa ís . En M é x i c o ,
la inves t igac ión c i e n t í f i c a es u n a a c t i v i d a d m a r g i n a l d e n t r o
de las p r i o r i d a d e s nac iona les ; las c ienc ias sociales lo son d e n -
t r o de l c a m p o c i e n t í f i c o general y la i nves t igac ión en c o m u -
n i c a c i ó n , una p rác t i ca t o d a v í a marg ina l d e n t r o de las c ienc ias
sociales. Pero el e s t u d i o de la c o m u n i c a c i ó n está v i v o y en
c o n s t a n t e b ú s q u e a a , aún ba jo esa t r i p l e m a r g i n a l i d a d : c o m o
la T i e r r a de Gal i leo, sin embargo se mueve. 
Raú l Fuentes N a v a r r o y E n r i q u e Sánchez R u i z son egresados
d e la Escuela de Cienc ias de la C o m u n i c a c i ó n de l ITESO y au
t o r e s de señóos l i b ros rec ientes en q u e se revisa m i n u c i o s a
m e n t e el estado de la cuestión de la i nves t igac ión de la c o m u -
n i c a c i ó n en M é x i c o . A c t u a l m e n t e , F u e n t e s es p r o f e s o r t i t u l a r
del ITESO, c o o r d i n a d o r de l C o m i t é de A s u n t o s A c a d é m i c o s del
CONEICC (Consejo N a c i o n a l para la Enseñanza y la Inves
t i g a c i ó n de las Ciencias de la C o m u n i c a c i ó n ) y m i e m b r o del
Conse jo C o n s u l t i v o de la A M I C ( A s o c i a c i ó n M e x i c a n a de In
vest igadores de la C o m u n i c a c i ó n ) . Sánchez es inves t igador de l
C e n t r o de Es tud ios de la I n f o r m a c i ó n y la C o m u n i c a c i ó n de
la U n i v e r s i a a d de G u a d a l a j a r a , m i e m b r o de l S is tema N a c i o n a l
d e Invest igadores y Pres idente de la A M I C .
